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Telegramas por el cable. 
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Diario do la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G U A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES 
Hadr íá i 1G. 
M O R E T 
SI señor Moret halla sufriendo un 
fuerte catarro que le ha obligad: á 
guardar cama. 
F U S I O N H E P Ü B L I C A N A 
Ha celebrado su primera sesión la 
nueva asamblea de fusión republicana, 
L A B O K A N T I S M O 
Ha hecho muy mala impresión la no-
ticia que se ha telegrafiado por Cayo 
Hueso á esta Corte de hallarsa enfermo 
el pSSBS& Blanco, 
En los centros oficiales dicen que no 
Jieren noticia alguna que confirme s-:-
meiante rumor. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hcy las 
ibras esterlinas á 33-43. 
iUc uuístra adición de '» iriñatia. 
TKLEGSAMAS DE HOY 
NACIONALES 
M a d r i d , 17. 
L A A U T O N O M I A 
.TJl I m p a r c i a l supone que en los 
decretes relativos á la implantación del 
régimen autonómico en las Antillas, se 
reservará únicamente la Metrópoli la d i -
rección de los ramos de Estado, Guerra y 
Marina, la jurisdicción de competencias, 
la organización de los tribunales, la for-
mación de las leyes políticas y civiles de 
carácter nacional y la fijación de los gas-
tos de igual carácter, ó sea la determi-
nación de la parte que corresponda á Cu-
ba y Puerto Rico en los gastos llamados 
de soberanía. 
E L G E N B E A L F D B N T E S 
En el vapor-correo que saldrá el 21 de 
la Coruña para la Habana, se embarcará 
el general Fuentes. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, noviembre 17. 
B O M B A R D E O 
Un buque de guerra austriaco bom^ 
bardearámañana á Marsina (?) si no dá 
hoy Turquía satisfacción deles atrope-
llos cometidos con un subdito de aquella 
nación, establecido como comerciante en 
dicha ciudad. 
Cct<, 
E» favor de \ m 
reconcentrados. 
Los pe r iód icos do Matanzas dan 
cuenta do la impor tante r e u n i ó n 
ue con el n o b i l í s i m o fin do a l l e -
¡•ar recursos para los reconcentra-
das, c o n v o c ó en aquella ciudad e l 
Gobernador Reirional s e ñ o r don 
francisco do Armas . 
Respondiendo á la opor tuna i n i -
í a t i v a del i lustrado y celoso go-
bernante se reunieron en los salo-
nes del Gobierno Regional nume-
rosas y d i s t i n í ru idas personalida-
es, quienes, d e s p u é s de discutir 
ampliamente el punto, acordaron, 
propuesta del s e ñ o r Gobernador, 
nombrar una comis ión para que 
propusiera los remedios que juzga-
se m á s adecuados. 
Dicha comis ión a c o r d ó lo si-
truieute: 
Io Que los auxilios no solo se pres-
ten á los reconcentrados, sino á todos 
los pohres do Ja ciudad, cuidando al 
fecto de deparar previamente el ver-
dadero estado de los socorridos. 
2? Que la Junta que á iniciativa 
el Excmo. Sr. Gobernador Regional 
se crea, habrá de refundirse en la 
ue, según la prensa de 1» Habana, 
establece un Decreto de la Superiori-
dad, que ha de «parecer en la Gaceta-
le un luomento a otro, y organizarse 
con arreglo á las prescripciones del 
iniaruo. 
" Que la Junta, además de u t i l i -
zar los recursos que en el aludido De-
reto se pongan á su disposición, de-
berii solicitar los del fl tre. A y u n t a -
) i«Mitopara poder remediar más etl-
ca/.mouto las calamidades que hoy 
afligen á los menesterosos. 
4' Reunirse nuevamente á las S de 
la noche de hoy lunes, en el propio lo-
cal, para tratar en vista de los datos 
que darfi el Ledo, señor Vera, sobre 
loa alimentos que han de suministrar-
se y de cualquier otro particular que 
se estime pertinente. 
N o somos nosotros los l lamados 
á elogiar los actos del gobernador 
de Matanzas, con quien nos unen 
v í n c u l o s de amistad bien conocidos. 
Pero de todas suertes creemos que 
son dignas de m e n c i ó n la presteza 
y a c t i v i d a d coa naí)j no t>iou t o m ú 
mses ión de su alto cargo, se apre-
s u r ó á secundar los p r o p ó s i t o s 
del general Blanco, poniendo sus 
primeras iniciat ivas al servicio de 
los in íe l ices reconcentrados, muebos 
de los cuales d e b e r á n su vida y la 
d e s ú s lamil las á las humanitar ias 
gestiones del nuevo gobernante. 
ADUCIAS COMERCIALES. 
JSueva Y o r k , Nov iembre 1G 
a l a s 3 i d é l a t a r d e . 
Onzas AKpañolns. A 915.60. 
Centcue», ú $4.7S. 
llescnentepapelcouiercial! 60d?T«) de 'di i 
4 i por ciento. 
Catubio* sabré Londres,00 djy. , banqueros, 
I t am Robre P a r í s , 60 d}T. , bananeros, á 5 
francos 171. 
Idem sobre Uambargo, 6 0 d / r . , banaaem 
fti98f. 
Bonos registrados de los Estados Caldos, 
por ciento, ft 11'.', ex-cap<ta. 
Cealrtfugas, Q. 10, pol . 'Je, costo f 
ft'Ji. 
Ceolrllugas eu plaza, .1 3 L 
Ilegralar 6 baeu refino, en plaza, & ü 5]IG 
Azúcarde miel , en plaza, 6 3 i ; l ( L 
VA mercado, Qrino. 
Vendidos: 1Ó0 sacos de azúcar, 
JSiele9deCuba,ea bocojes, notoina!. 
Manteca del Oeste, eulercerolaj, a 110.50 
• 
ooniiuai. 
Hartua pateat Míauesota, & $5,10, 
Londres , Nov iembre i 6 . 
Azdcarde romolach/.. fi 9;!. 
A/dcaroenti( ínsra, pol. 9G, A I Q i U , 
MascíbaJo, fair .1 ?ood roí laiug 9/3. 
CoasotidadAS, d l t : M / | ( j , vs . i a t e r í s . 
Descuento, Banco luarUlerra, 3 por 100. 
Cuatro per 100 espatlol, 6 6 0 í , ex . in te rés 
P a r í s , Noviembre JG, 
Renta 3 por 100, A 103 fréneos SO c 
ex* interés. 
{Quedaprohibida ta reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
ü \ ar t iculo 2>\. de la Ley de Propiedad 
InUleetuei l ) 
Y ya q u e d e los reconcentrados 
nos ocupamos, hemos de referirnos 
a ind icac ión que personalmente 
nos acaba de hacer nna de estas i n -
fortunas v í c t i m a s de la guerra. 
Por los ú l t i m o s y aplaudidos ban-
dos del General en Jefe se permite 
á ios reconcentrados dedicarse á los 
trabajos del campo, en condiciones 
de seguridad su t íc ien tes para que 
puedan realizar sus faenas. Ahora 
bien, muchos campesinos á quienes 
se ha obl igado á refugiarse en la 
Habana, poseen sitios y estancias 
que se hal ian comprendidos en las 
referidas disposiciones, y desean re-
gresar á ellos para n o tener que 
mendigar a q u í e l diar io sustento; 
pero tropiezan con la dif icultad, 
para ellos insuperable, de carecer 
absolutamente de recursos con que 
costearse el t ren ó el vapor que ha 
de devolverlos á sus antiguos bo-
gares. 
E n vista de t a m a ñ a necesidad, 
creemos que las empresas de ferro-
carriles y las de vapores debieran 
conceder pasaje gratis á los recon-
centrados que reuniendo condicio-
nes para ello quisieran regresar á 
sus antiguas residencias. 
Es de esperar que las referidas 
empresas, que tantas pruebas l ian 
dado de sus humanitarios senti-
mientos, acojan favorablemente es-
te ruego que les d i r igen los que pa-
decen hambre y miseria. 
EL SEÑ9E CANALEJAS 
Seg l ín estaba anunciado, á bordo 
del vapor americano Ol ive t te l l egó 
á esta capi ta l el Excmo, Sr. D . Jo-
sé Canalejas y M é n d e z , ex -min i s -
t ro l ibera l , reputado orador y pe-
r iodis ta . 
Desde antes del amanecer acu-
dieron al muelle de C a b a l l e r í a n u -
merosas y dist inguidas personas, 
cou objeto de saludar al d i s t inguido 
viajero, como lo efectuaron á l a 
llegada del Olivel te , en diversos 
remolcadores. 
En el M a r q n ú e ele B a l b o a fueron 
el I l t m o . Sr. Secretario del Gobier-
no General, Sr. Congosto, acompa-
ñ a d o del corresponsal del L i b e r a l , 
Sr. Espinosa, del Dr . Delgado [ D . 
Claudio] y de los s e ñ o r e s Hie r ro y 
M á r m o l y V i l l a r a i l . 
En el ^Manuela fué la D i r e c t i v a 
en pleno de la Sociedad de Escri-
tores, presidida por el Sr. S á n c h e z 
Bustumante, y en la que figuraban, 
entre otros, los Vicepresidentes se-
ñ o r e s Jovor y T r i a y , el Secretario 
s e ñ o r r i c h a r d o y los Vocales s e ñ o -
res M a r q u ó s de Esteban, Curbelo, 
A r ó s t e g u i , P é r e z Vento , Novo , Da-
n ie l , C a t a l á , A v a l a y otros, varios 
periodistas y escritores, ei magis-
t rado Sr, Navar ro Ochoteoo y nu-
merosas personas. 
E n el Snssie fué asimismo, con 
objeto de saludar á su i lus t re com-
provinciano, la D i r e c t i v a de la So-
ciedad de Beneficencia Gallega. 
E l s e ñ o r Canalejas se m o s t r ó 
agradecido JÍ las manifestaciones 
de aprecio y s i m p a t í a que rec ib í ó 
de todos y cada uno de los que l e 
fueron presentados, y d e s e m b a r c ó 
en el vapor M a r q u e s ele B a l b o a , d i -
r i g i é n d o s e en el coche del Secre ta-
r io General á su residencia del 
"Gran H o t e l de íasrlaterra.J 
Lss tetiis fls H a í a i É 
Nuestro qunrido y respetable amigo, 
el señor don Tiburcio Bea, ha contes-
tado ya al telegrama que el presiden-
te del Círculo de Hacendados trasmi-
tió á los representantes de esta corpo-
ración y á, otros propietarios de aque-
lla ciudad y de las de Cárdenas , Pinar 
del Río, Cienfuegos, Santa Clara, Sa-
gua. Caibarién, Manzanillo y Santiago 
de Cuba, comunicándoles que el minis-
tro de Ultramar le consultaba sobre 
los medios más eficaces para mejorar 
la propiedad terri torial , la ganade r í a 
y la producción del azúcar y el tabaco. 
fie aquí la contestación del señor 
Bea, hecha en nombre de los hacenda-
dos de Matanzas. 
¿>r. D . Ra fae l F e r n á n d e z de Cas-
t r o . 
Habana. 
KTüy s e ñ o r m í o y amigo: 
Rec ib í ayer su telegrama r e l a t i -
vo á ¡as indicaciones hechas al Cír-
culo de Hacendados por el s e ñ o r 
minis t ro de Ul t ramar . ¡ Gracias á 
Dios que vemos alguna in i c i a t iva 
en el Min i s te r io para t ra tar de re-
mediar nuestros malesl 
Dada la urgencia del asunto reu-
n í esta m a ñ a n a á los principales 
hacendados, colonos y propietarios 
de esta ciudad, concurriendo entre 
otros los s e ñ o r e s A r t i z , Galindez, 
Suris, Botet, Sainz, Vega, Tolosa, 
Arena l , Grande, Lavastida, G a r c í a 
L lana , Peralta y algunos m á s , y 
d e s p u é s de las consideraciones que 
juzgamos conveniente exponer, por 
unan imidad acordamos indicar á 
usted que, a j u i c i o de todos, las me-
didas m á s necesarias para l legar de 
modo r á p i d o á los fines que busca 
el s e ñ o r m in i s t ro de U l t r a m a r son 
las siguientes; 
1? La c reac ión de u n Banco H i -
potecario. Se comprende que esto 
de momento es imposible, a i con 
capitales del extranjero, n i con los 
de la Isla; pero pudiera intentarse 
el establecimiento de una sucursal 
de a lguno d é l o s Bancos peninsula-
res de la misma índo le , que realiza-
ría muy buenos negocios y que ba-
ria el mayor bien que pueda espe-
rarse. Toca al Gobierno conceder 
las facilidades que sean del caso 
para que así se logre. 
Mientras los d u e ñ o s de inmue-
bles no cuenten con ese Banco nada 
puede mejorar Id cond ic ión de la 
propiedad t e r r i t o r i a l . 
'->,., U n a d ispos ic ión de c a r á c t e r 
general que regule el pago de las 
pensiones de censos vencidos y de 
los intereses y pr incipal de los cré-
ditos hipotecarios. Si por los ban-
dos que se han dictado 'en dos a ñ o s 
no se han pagado n i esos censos, 
intereses y plazos de los c r é d i t o s 
dichos, no cabe pretender que 
ahora se tenga el derecbo de cobrar 
tres anualidades juntas . Esto es 
causa de una gran zozobra y de que 
todo el mundo rehuya hacer nego-
cio con los hacendados y colonos. 
.3? E n a t e n c i ó n al d e m é r i t o de 
los inmuebles, pedir al Gobierno 
que escogite e l medio de que se 
llegue á una r e d u c c i ó n de las pen-
siones de los censos, porque en Cuba 
no l legó ú regi r la ley de l a Nov í s i -
ma Recop i l ac ión que los c a p i t a l i z ó 
al 3 por 100, s i n ^ q u e q u e d ó siem-
pre en v igor la anterior á la nueva 
R e c o p i i a c i ó n , q u e fijó la p e n s i ó n en 
el 5 por 100. 
4? Solici tar la l ib re e x e n c i ó n de 
impuestos para las fincas a g r í c o l a s 
y para los ingenios centrales; exen-
ción que debe comprender tanto 
los impuestos municipales como los 
del Estado. 
Si en otra é p o c a casi se l l egó á 
este resultado, hoy se impono por 
el estado en que e s t á n todas las 
fincas. 
5? L a p r o m u l g a c i ó n de un de-
creto ó ley que permi ta la hipoteca 
de los frutos con independencia del 
fundo, á fin de que los colonos pue-
dan arbi t rar recursos para la aten-
ción de las compras. 
0? L a libre i n t r o d u c c i ó n de los 
i ; , . . i i a d o ¡ 3 l i i p i e i n o u t o s de A g r i -
cu l tu ra , 
7o Dar facilidades para que el 
a z ú c a r y todos sus derivados pue-
dan contar con el mercado pen in-
sular, puesto que hoy se ven l i m i -
tados á buscar los mercados ex-
tranjeros. 
8? L a l ibre i n t r o d u c c i ó n del ga-
nado, siquiera durante un a ñ o , pa-
ra dar lugar á que con la reproduc-
ción del que ahora se i m p o r t e , se 
atienda á las necesidades del con-
sumo. 
0? L a c e l e b r a c i ó n de t ra tados 
para la co locac ión de los frutos de l 
pa ís y par t icu larmente del agu a r -
diente y del tabaco. 
10? L a a d o p c i ó n de cuantas 
medidas puedan con t r ibu i r á dar 
facilidades á la i n m i g r a c i ó n de bra-
ceros, porque la falta absoluta de 
és tos se ha de hacer sentir t an 
pronto como se act iven los traba-
jos del campo. 
Estas son las medidas principa-^ 
les que someten los reunidos hoy á 




E n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
peletería LA MARINA, portales de Luz, | 
t i e n e n el gus to de a n u n c i a r á sus f a v o r e c e d o r e s y a l 
^ p ú b l i c o en g e n e r a l q u e a c a b a n de r e c i b i r [para1 S E -
8 Ñ O R A S , C A B A L L E R O S y N I Ñ O S m u c h a s n o v e d a d e s 
a de s u exce l en te y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o por 
S l a s personas de buengfusto , y c o n s t r u i d o e n s u p r o p i a 
F A B R I C A J ) E C I U D A J D B L A , c o n m o d e l o s e s p e c i a -
les p á r a l o s p \ é s de e s te p a í s . 
R e c o m e n d a m o s í l l o s s e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a 
v i s i t e n l a p e l e t e r í a L A MARINA, e n d o n d e e n c o n -
t r a r i í n a d e m á s de l b u e n c a l z a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o -
m í a . 
L A M A R I N A 
jo p e l e t e r í a de los P o i t a l e s de L u z , v e n d e m á s b a r a t o lo 
3 q u e s i e m p r e r e c i b e n i e j o r q u e los d e m á s . 
| , JPh'is y E s f i n . 
« C 1587 a) 
^^•1^0 ^ ^ ^ F ^Tol %0̂ k ammi \ ^ A BB C^vi 
K E P U T A l s O S A S T E E 
E n es ta a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , « a r a n t e es ta i n v i e r n o , se c o n f e c c i o -
n a r á t o d a c l a s e de r o p a de v e s t i r á ^ r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
Aguiar 61, entre O'Rcil ly y San M m de Dios. Te lé fono 5S6, 
o 1616 Út al3-n 
Círcu lo . M e l i m i t o á t r a s m i t í r s e -
las á vuela p luma para aprovecbar 
el correo de hoy. 
Dios quiera que con ellas ó con 
otras se salve esta s i t uac ión tan 
angustiosa para todos, y que p r o n -
to renazca la riqueza del pa í s . 
Queda de usted, etc. 
T i b v r c i o Bea . 
;(|i:É RIDÍCULOS! 
Con mo t ivo del incidente surgi-
do entre el Sr. D . T ibu rc io Bea y 
el A lca lde de Matanzas, Sr. Crespo, 
al salir de una ses ión celebrada en 
el Gobierno C i v i l de aquella pro-
vincia, para ver el modo de soco-
rrer á los reconcentrados, pregunta 
E l Comercio si van los e s p a ñ o l e s á 
consentir "que los enemigos de la 
pat r ia insul ten descaradamente el 
e s p a ñ o l i s m o abusando de la auto-
ridad." 
¡ C u a l q u i e r a d i r í a al leer eso que 
el Alca lde era el Sr, Bea y no el 
Sr. Crespo y que el pr imero descen-
d í a de los indios de M a y a r í ! 
Pero t o d a v í a va m á s lejos en sus 
desplantes el ó r g a n o de ios honra-
dos detallistas, pues á r e n g l ó n se-
guido l l ama hordas pacif ica* á las 
personas principales que se r e u n i e -
ron en Matanzas convocadas por el 
Gobernador. 
¡ H o r d a s pací f icas y estaba allí lo 
m á s granado del comercio, de la 
industr ia , de la agr icu l tu ra y de las 
artes liberales! 
¡ H o r d a s pacíf icas y el que en 
aquella r e u n i ó n im i tó al Duque de 
T e t u á n es un baceudado jefe á la 
vez de la casa de comercio m á s i m -
portante do Matanzas! 
¡Qué r i d í c u l o s son estos demago-
gos que se apel l idan conservado-
res! 
De la Madre Patria 
L A AUTONOMÍA 
M a d r i d , 11 efe novUmbrz.—Ei 23 tlei 
corr iente se p u b l i c a r á un Eca l decreto 
concediendo formalmente la a u t o n o m í a 
á Cuba. 
ntiQUES D E G U E R R A 
Londres, 11 de noviembre.—DÍCCSQ 
que E s p a ñ a e s t á en negociaciones con 
eí B ra s i l pa ra la a d q u i s i c i ó n de dos 
buques de guer ra que ést'-V m a n d ó 
cons t ru i r bace un a ñ o , cuando se ha-
blaba de guer ra posible entre <>] B r a s i l 
y l a A r g e n t i n a . 
Estas not ic ias son dudosas. Lo que 
hay de c ier to es que EspaDa va á cons 
t r u i r en los as t i l leros del N e r v i ó n dos 
cruceros, bíijo l a d i r e c c i ó n de los A r -
ms t roug , que e n v i a r á n sus represen-
tantes á B i lbao . 
LOS CARLISTAS 
M a d r i d , 11 de noviembre.—El Correo, 
ó r g a n o del s e ñ o r Sagasta, a f i rma que 
los carl istas esperan pa ra levantarse 
una opo r tun idad , y é s t a s e r í a una com 
p l i c a c i ó n con mot ivo de Cuba . 
INUNDACIONES 
M a d r i d , 12 de í í o v i m t r e . — D e t a l l e s 
recibidos de M a d r i d respecto á inua-
dacionee ocur r idas en las p r o v i n c i a » 
de Zaragoza , Valenc ia y M á l a g a , ha-
cen sabor que ae eleva á quince el u ü -
mero de c a d á v e r e s recogidos. 
E n los alrededores de Va lenc i a se 
ahogaron muchas reses; i n u n d á r o n s e 
el t í rao y ISazaret, y se h u n d i e r o n 
muchas casas. 
L A AMNISTÍA POLÍTICA 
M a d r i d , ] 2 de noriembre.—La prensa 
en general aplaude los decretos de 
a m n i s t í a para los del incuentes po l í t i -
eos de C u b a y Pue r to J í i co . DH Cstoa 
los que sean ex t ran je ros s e r á n pues-
tos á d i s p o s í c i ó u de sus ( Jóuau lea res-
pec t ivos . 
CONFERENCIA 
E l M i n i s t r o de los Estados Dnidos 
s e ñ o r W o o d t o r d c e l e b r ó hoy una cor-
d i a l en t r ev i s t a con el de U l t r a m a r 
s e ñ o r M o r e t y es creencia general hu-
bo de asegurarle que el Gobierno do 
W a s h i n g t o n e s t á complac ido con las 
disposiciones que ha adoptado el Ca-
p i t á n General Blanco. 
ÉL GOBIERNO Y 
LOS CONSTITUCIONALES 
E l Gobie rno ha rec ib ido el despacho 
de los conservadores de Cuba, rogan-
do á S. M . l a Ueiua que no l i rme e l 
decreto de a u t o n o m í a . VA Gobierno 
e s t á dispuesto, á pesar de todo, á l l eva r 
á cabo la p l e n i t u d de su p rograma . 
E N F I L I P I N A S 
E l general P r i m o de R ive ra te legra-
fía desde M a n i l a que los ba ta l lones 
de i n d í g e n a s e s t á n dando u n resul ta-
do muy sat isfactorio y que es innece-
sario env ia r refuerzos do la P e n í n s u l a . 
E L GOBIERNO Y E L EPISCOPADO 
L a prensa ad i c t a se mues t ra m u y 
satisfecha con el mensaje de Su San-
t i d a d a l Episcopado e s p a ñ o l , reco-
m o n d á n d o l e su a d h e s i ó n á l a d i n a s t í a 
re inante . E n v i s t a de l a a g i t a c i ó n car-
l i s t a es o p o r t u n í s i m a esta m a u i f e á t a -
c i ó n del Padre Santo. 
LOS CARLISTAS 
L a p o l i c í a de Barcelona ha ocupado 
30D fusiles pa ra los car l is tas , á bordo 
de la barca San Felipe, que e n t r ó en 
este puer to , de a r r ibada , procedente 
de Amberes y se d i r i g í a á. Va lenc ia . 
W E Y L E R EN PUERTO RICO 
D í c e s e que a l l l egar á San J n a n de 
Tu orto i i i e o el vapor Montserrat con 
el general W e y l e r , h u b ó u n conato da 
m a n i f e s t a c i ó n , que fué sofocada por e l 
general M a r í n . 
M R . B R I S S O N 
A bordo del vapor Olivette r e g r e s ó 
hoy á esta cap i t a l el conocido perio-
dis ta norteamericano M r . E n r i q u e B r i -
sson, corresponsal del J o i í r n a i de Nue-
va Y o r k , que fué e x t r a ñ a d o de es ta 
Is la por orden del general W e y l e r , 
C A M B I O S 
Centenos á 6.C() p la ta . 
E n cant idades á 6.62 p la ta . 
Luises á 5.28 p la ta . 
E n cant idades á 5.30 p l a t a . 
P l a t a 7 9 ^ á 7 9 ^ va lo r 
C a l d e r i l l a G8 á 70 v a l o r 
T i s n e e l g u s t o ds p o n e r e n c o n e c i m i e n t o de s u d i s t i n g u i d a y n u m e -
r o s a c l i e n t e l a y d e l p ú b l i c o e l e g a n t e , q u g h a p u e s t o á l a v e u t a u n a 
g r a V T l 1 ^ l c ! e J 5 0 M B : R E : R O S 516 i n v i e r n o , ú l t i m a s f o r m a s y de l a m á s 
a l t a N O V E D A D . 
f a v o r e c e d o r a s de AU PETIT PARIS b u e n g u s t o q u o 
es ta casa t i e n e a c r e d i t a d o , s i e m p r e se v e n d e n l o s S O M B R E R O S d e s d e 
u n L U I S e n a d e l a n t e . 
A u n C E N T E N l o s e s p e c i a l e s é h i g i é n i c o s C O R S E T S . h e c h o s e s . 
p r e s a m e n t e p a r a A U PETIT PARIS. 
C i n t a s , enca jes , p l i s s c , c r e s p o i n g l é s p a r a l u t o . F a l d e l l i n e s , c a r g a -
d o r e s , g o r r o s , c a m i s i t a s p a r a n i ñ o s y b u e n s u r t i d o e n l e n c e r í a p a r a 
S e ñ o r a s . 
Se v i s t e n COCHES CCNAS y CANASTILLAS. 
TERCIOPELO M I K 0 I K g r a n s u r t i d o e n c o l o r e s d e m o d a . 
Se h a c e n C O R S E T S p o r m e d i d a . 
Se v e n d e n j u n t o s ó s e p a r a d o s c u a n t o s a v í o s ss n s e s s i t a n p a r a 
c o n f e c c i ó n d e S0AIBRER0S y de CORSETS. 
l a 
CORONáS FUNEBRES fu tecoit y ce lores atli 
OBISPO N . 1 0 1 . T E L É F . N . 686 . 
dl-I4 
de las F I E B R E S INTERMITENTES por rebeldes que sean 
C O N L A S 
Pildoras de! Dr. Lassar de veoezncia. 
S O N e f i c a c í s i m a s y de r e s u l t a d o s e s u r o ü n N u n c a f a l l a n " r * . ™ 
u n r e m e d i o a d m i r a b l e c o n e l c u a l se g a r a n t i z a l a c u r a c i ó n » ! n S O M " 
p e r i o r e s á c u a n t o s r e m e d i o s se h a n a n u n c i a d o has ta e l ' d i a «-ML 
c u r a c i ó n de l a s c a l e n t u r a s ! ! A 2 5 C T S . C A J A 
D e p o s i t o p r i n c i p a l ; F a r m a c i a y D r o g u e r í a ¿fc PROGRFSí) o T J ^ , , 
9 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a , H a b a n a . 7 en t o d a s I m T b ^ c a V i e r t i ? 
t adas de la H a b a n a , C 1 5 5 6 - i t p e n c a r « c r e f l t . 
1 3 ' 4 N 
FUNCION PARA HOY 17 DE N O V I E M B R E , 
Dcspotlida d d eminente tenor 
D O N A J s T O K l O A R A M B U R O i 
PROGBAMA 
19 E l «ainete lírico en un acto LA V E R B E N A D E LA PALOMA. 
ReeitatiTO y aria I L D Ü C C l D'ALBA. por*^J[.QjñSjraSjtg 
La Inimorada cómico línea en nn acto, LOís AJvKlL/Aftiai A C . 
Puo de I L E O K Z A D I L D E S T I N O por 1N fcre». ArMaburo y 
El aproiMisito Cómico-lírico en mu fteto SALON ESLAVAi 
T E A T R j O D I 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
P R E C I O S P O P T O D A L A F U N C I O N . 
Oro. Bin Oro. 
GrilKi 1?, r . i 3«r, 
pite 
Palcos 1? y i0 piio 
Loneta y entrad».. 







Aíiecto de tertulia. . 
Idem de parai»o . . . . 
Entrada general 
Idem tertulia ó parai-
(0 





0 f 0 
0 75 
0 70 
El viernes, estrello de la zarzuela 
E l Bergantín Adelante. 
DIARIO DE LA IV!ARINA.-> > " <<= w 
E N T R E P A G I N A S . 
C A N A L E J A S 
No fui ú esperar á mi ex director 
iniulrilefío Dou J o s é Canalejas y 
Méndez, porqüeel que, uec^sAriá-
menté, so acueSta uiuy tarde uo ha 
ia / .óu tle levantarse muy tempra-
no. Lo enal no lia de imi)e(lir qne 
me disponga seguidamente á dar 
la nota de actualidad liabiando «Id 
hombre del «lia, ó sea <i<ii Sr. Oaua-
lejas, el eonocido ferrotaoo. 
No siempre la precocidad es au-
gu r io de muerte premalura: Oaua 
lejas m o s t r ó un talento ex t raord i -
Dariameute precoz: á las o d i o 
era un m a t e m á t i c o Ueclio y dere-
cho y pub l icó , a d e m á s , uua obra 
muy Juiciosa t i t u l ada E l j ó v c n t m i -
( i rado . L o trasladaron á M a d r i d 
y brilló mncbo su ta lento en el 
I n s t i t u t o de Sau Isidro. C u r s ó á 
un mismo t iempo las carreras de 
Derecho y de Fi losof ía y Letras en 
)a Univers idad Centra l . Licencia-
do en 1ST1 y Doctor en en es-
t e mismo a ñ o fué nombrado Cale-
d i á t i c o en la Facul tad de F i losol ia 
y Letras cu la Central . Exp l i có 
admirablemeute durante tres a ñ o s 
la asignatura de Principios Gene-
rales de la L i t e r a t u r a y L i t e r a t u r a 
l í s p a ñ o l a . Era entonces su padre, 
Di rec tor General de la Compañía 
de los Ferrocarriles de Ciudad Real 
y Badajoz y el Consejo de esta, a-
preciaudo las especiales y m u y ex-
t raordinarias apt i tudes del hijo, 
le confió la S e c r e t a r í a General en 
la que p re s tó excelentes servicios 
sobre todo con mot ivo do la por-
fiada contienda que dicha Compa-
ñ í a tuvo que sostener con las del 
Nor te y de M a d r i d á Zaragoza y 
Al ican te cuando estas pusieron en 
juego todo su poder para impedir 
«pie se aprobara la c o n c e s i ó n de la 
l í n e a directa de M a d r i d á Ciudad 
Keal . E s t u d i ó entonces Canalejas 
maravi l losamente lodo lo relacio-
nado con los lerrocarnles y obras 
p ú b l i c a s sin abandonar su c á t e d r a 
y aun supo tener t iempo y talento 
para escribir luminosa H i s t o r i a de la 
L i t e r a t u r a , l a l m a y tomar parte 
mny principal en los debates 
del Ateneo Cien t i l ico y Li tera-
r io de Madr id y de la Academia 
de .Jurisprudencia y Leg i s l ac ión . 
E n todos los centros literarios v 
c ien t í l i cos s ignif icó netamente .sus 
idras po l í t i cas í a v o r a b l e s á la de-
mocracia. 
K n 18S0 e n t r ó de l leno en la po-
l í t ica activa, y en co l abo rac ión con 
Keus y L íahamonde , dirigió E l De-
m ó c r a l a , uno de los diarios madri-
l e ñ o s donde p a s é mi iolaocia pe-
r iod ís t i ca . E l D e m ó c r a t a fué un 
diar io de combate que batallaba 
por ideas muy a v a n z a d a s (Janale-
jas simpatizaba con los republica-
nos en loa principios, pero no en 
los procedimientos; así es que se 
alejó de los h i s tó r i cos y se fué con 
M a r t e s . . . al cual d e s p u é s dejó.. . 
por Sa^asta. E l lo forma época en 
la historia de la instabi l idad polí-
t ica. Canalejas p roced ió como hom-
bre de talento claro. Pero no ade-
l a n t a r é los sucesos y retrocedo: La 
primera ve2 que Canalejas e j e rc ió 
el mandato legis la t ivo fué en 1881 
representando á Soria. F i g u r ó en-
tonces en la opos ic ión de un modo 
br i l lan te y vigoroso. Por segunda 
vez fué á la C á m a r a representan-
do el d is t r i to de Agreda en la m i s -
ma provincia . Entonces era gobier-
no el part ido l ibera l y á él se halla-
ba el Sr. Canalejas recien afiliado. 
Hizo notables discursos defen-
diendo la posible a r m o n í a entre la 
democracia y el pr incipio m o n á r -
quico. 
Sabido es que si como escritor y 
abogado d i s t i n g u i ó s e mucho en 
los primeros a ñ o s , d e s p u é s su cla-
r í s i m a intel igencia y vasta cu l tu r a 
le permit ieron abarcar otros ó r d e -
nes de estudios, y . auxi l iado por su 
hermosa palabra g a n ó grandes 
t r iunfos parlamentarios. Dió á co-
nocer su s a b i d u r í a sobre cuantos 
asuntos a t a ñ e n al servicio de las 
armas y á la o r g a n i z a c i ó n de los 
e jé rc i tos . 
L a especial competencia que 
m o s t r ó en asuntos de Guerra y Ma-
F O L L E T I N 40 
ríS 
NOVELA E S C R I T A EN FRANCÉS 
POR 
M A D . D E G Í R A D I N 
ÍCONTINUA. 
M a r g a r i t a a r r e b a t ó con atan la car-
t a de Esteban; y c u b r i é n d o l a s de be-
sos, e x c l a m ó : jPobre Esteban, c u á n 
desgraciado es! Y s in embargo la 
c a r t a no hablaba de o t r a cosa sino de 
u n cerba t i l lo muer to por él , que le 
mandaba k su padre; y de lo eficaz de 
la caza para cu ra r el amor. 
E l resto del d í a lo p a s ó M a r g a r i t a 
m n y t r i s te . G u a r d ó la ca r t a en an ca-
j ó n de la c ó m o d a , pues p a d e c í a mucho 
a l ve r la . 
L l e g ó por fin el d í a de loa espoosa 
les; el m a t r i m o n i o en l a iglesia d e b í a 
tener lugar al s iguiente . Como esta 
clase de ceremonias se hacen sin n i n -
guna solemnidad, s u f r i ó poco M a r g a -
r i t a con la ausencia de su madre. A l 
te rminarse , fué á casa de la s e ñ o r a 
í P A r z a c , con la conciencia satisfecha, 
y gozoso el corazón.- era ya la esposa 
de Uoberto, nada p o d í a separarlos. 
P e n s ó que su madre, ya desposada, se-
r í a en aquella o c a s i ó n m á s humana: y 
en efecto, la se f ío ra d ' A r z a c r e c i b i ó á 
«n bija con mayor benevolencia, cen-
c ib iemlo M a r g a r i t a U esperanza ú e 
que la cer t inonia del s iguiente d í a 
c o n c l u i r í a de etr.orudcerla 4 su pesar, 
r i ñ a s o r p r e n d i ó agradablemente á 
todos cuantos no estando r o í d o s 
por la envidia les place advert i r 
que el saber mi l i t a r no es usulVuc-
to de una clase determinada. 
P re s id ió Canalt-ias la Comis ión 
de Keformas mili tares (1887) poco 
d e s p u é s tle haber d e s e m p e ñ a d o la 
S u b s e c r e t a r í a de la Presidencia del 
Consejo de Minis t ros . M i n i s t r o de 
Fomento, de Hacienda y de Gra-
cia y Just icia , ha llevado á todos 
esos departamentos su gran espí -
r i t u l iberal . Siendo M m i s t r o de 
Fomento p r e s t ó grandes servicios 
á los intereses a g r í c o l a s , especial-
mente á los relacionados cou la V i -
n icul tura . 
Pensamiento profundo y act ivo 
el suyo, ha penetrado sabiamente 
en una c u e s t i ó n tras otra de los 
m á s intr incados ó r d e n e s de la v i d a 
de la nac ión . 
H a y en el gran valer del joven 
exminis t ro l iberal de que estoy 
hablando, mucha s e m e ¡ a n z a cou el 
de los t a m b i é n j ó v e n e s minis t ros 
que ha tenido Francia en estos 
ú l t i m o s a ñ o s , con la diferencia de 
que allí los ministros duran m á s 
que en nuestra E s p a ñ a . 
La figura parlamentaria de Ca-
nalejas r e c u é r d a m e la de hombres 
de tanto valer, j ó v e u e s como é l , 
ministros que han sido eu Francia 
tales como, P o i n c a r r é , Burgeois, 
Develle, Viet te , Siegfried y Bar-
t l iou , minis t ro de lo In te r ior en la 
actualidad. 
Oanaiejas es de los hombres de-
masiado ilustrados en re lac ión con 
el n ivel general do la g o b e r n a c i ó n 
posible eu nuestro pa í s y en otros 
donde tiene t o d a v í a raices la perni-
ciosa ru t ina . 
A l é g r o m e d e que Oanaiejas se ha-
lle en ía Habana, que uo olvidamos 
nunca eu la vida los primeros d í a s 
de combate en la prensa los que, 
suban ó bajeu los nuestros, solo que-
remos ser periodistas y honrados 
nos seutimos en serlo y lo somos 
cou la mayor u n c i ó n . 
Y ¿por q u é no decirlo? I n g r a t i t u d 
fuera el callarlo. A l g o de lo poco 
que sé p e r i o d í s t i c a m e n t e hablando 
d é b o l o á lo que he aprendido a l l í 
en E l D e m ó c r a t a al lado de Canale-
jas, de ese m a g n í t i c o de la prensa 
y de la t r ibuna que hoy ha l legado 
á la Habaua. 
PRANOISOQ IÍEK-MÍDA. 
E L E S P E J O Y L i CONCIENCIA 
Uiióso noa majer en el espejo 
Belleza Jr ja^cucud vió en su reflej.i 
Y alagre sonrio. 
Tornó á mirarse eu el siguiente día: 
Y, al ver lo one c! reflejo le dotMa, 
Fiera el cristal rompió. 
Miróse un alma BD la conciencia pura 
T elevó al Creador con grao ternura 
Bimnos de adoración. 
A l volverse \ mirar, turbio el espejo, 
Vio una emiostra eornbid eu el reflejo, 
Lanzo oua maldición. 
¡Ay! ¿no es verdad que existe 
Dna gran semejanza 
Entre e! espejo en que se mira el rostro 
Y la conciencia en que se mira el alma? 
J o s é MARÍA GOTIKRREZ DE ALBA. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITA E X P R K S AMKNTE PAllA E L 
" D i a r i o d e l a S f a r i w a , * * 
.Madrid. 17 de octubre de 1897. 
E n la c iudad h o r ó i c a , en Zaragoza, 
pueblo val iente , y que ama con de l i r io 
a su V i r g e n del I ' i l a r ; se oataa cele-
brando con verdadera u n c i ó n y no me-
nos sincera so lemnidad y a l e g r í a , las 
tiesUiS de so excelsa Fa t rona . 
lía de Espafia y sus rogjone* 
A r a g ó n la m á s lamosa: 
a l l í se canta á la V i r g e n , 
n l l i se canta la j o t a . 
Y, en efecto, ¿ q u é míis e n v i d i a b l e 
fama que la que dan á A r a g ó n sa V i r -
gen y su jota? 
¡La V i r g e n del P i la r ! " V i r g e n ge-
no imamente e s p a ñ o l a " , como dice uu 
i l u s t r e zaragozano. 
¡ L l e g u e á E l l a la fe con que todos 
loa etpafioles l a invocamos, p i d i é n d o l a 
que cesen para esta amada p a t r i a los 
pesares que la agobian! 
E n Sev i l l a se ha inaugurado l a es-
fa tua de don M i g u e l de M a u i r a . 
L a f l a r m a n d a d de (a C a r i d a d encar-
g ó a l malogrado ¡Susillo una escu l tu ra 
de aque l c é l e b r e personaje, para c o l o -
ca r l a en el monumento que ha do a l -
zarse ante el e d i ü c i o fundado por t an 
g r a n filántropo. 
Sus i l lo t e r m i n ó la obra, y ahora aca-
ba de ser fundida la es tatua eu bron-
ce. Los que han ten ido o c a s i ó n de 
ve r l a d icen que es notable: don M i g u e l 
sostiene entre sus brazos á. un pobre, 
desnudo de c i n t u r a a r r ibo ; m í r a l e con 
filial afecto, y el pobre a b r á z a s e á é l 
en demanda de sonorro. 
L a t u n d i c i ó n no ha hecho perder mé-
r i t o a lguno á la e scu l tu ra del ins igne 
Susi l lo ; sobre todo los deta l les de car-
nes y p a ñ o s t ienen sin i g u a l m a e s t r í a . 
L a e x p r e s i ó n del ros t ro de M a ñ a r a es 
n o t a b i l í s i m a . 
E n este momento h i s tó r i co es de r i g o r 
no hab la r de o t ro asunto que de Siain 
y de au soberano C l m l a l u n c h - K o r n I . 
Este personaje y su s é q u i t o han llega-
do ayer á M a d r i d . 
Como es de r i g o r , todos queremos ha-
l la rnos a l t an to de que el r emo de 
Siam tiene cinco mil lones de hab i t an -
tes, de que Bango k es la c a p i t a l , la 
cual ocupa, entre las naciones del Ex-
t remo Or ien te , el segundo lugar , sien-
do solo aventajada por el J a p ó n en 
progresos y adelantos á la europea. Y 
el que antes no s a b í a de todas estas 
cosas, se entera ahora de ello y t u t u 
contenti. 
Se entera asimismo de que el ac tua l 
monarca es d igno de aplauso por sus 
esfuerzos en pro de la c u l t u r a del p a í s , 
d e b i é n d o s e p r inc ipa lmen te á su i n i -
c i a t i v a que los j ó v e n e s aven ta ja -
dos y de fami l ias d i s t i n g u i d a s ven-
gan á educarse á Europa , y que las 
costumbres europeas y las comodida-
des de los p a í s e s or ientales sean per-
fectamente conocidas por los siameses. 
C h u l a l o n h - K o r n I t iene va r io s nom-
bres no menos complicados que é s t e . 
E n su lengua n a t i v a se firma "Siam-
m i n d r " ó " P h r a C b u l a l o u g - K o r n ' ' . y 
a lgunas veces " C h u l a l o n g K o r n . J í e x 
Siamensia"; pero en los actos aolem-
nessu nombre es " P h a r a B a t S o m d t c h 
P h r a P a r a m i n d r Maha C h u l a l o n g Ü o r n 
Maba M o n g n h t Chu J u a , " Tales nom 
brea, ain embargo, son solo abreviacio • 
nea para expresar las grandes v i r t u d e s 
y sin igua l munif icencia del soberano 
<k'.Siam. Bate n a c i ó en 180.3, s u b i ó 
al t rono en 18ü8, siendo elegido por el 
SeuabJee á Consejo Supremo del Es-
tado, el cual d e s i g n ó un regento hasta 
1875, en que el rey l l egó á la mayor 
edad, Desde sus pr imeros a ñ o s d i ó 
muestras de g r a n labor ios idad y a p l i 
c a c i ó n al estudio, y a s í , antes de su-
bir al t rono, c o n o c í a las lenguas p a l i , 
malaya é indos tana y los dialectos de 
Laos y de Cambodje. Pos ter iormente 
a p r e n d i ó el I r a n c ó s y el i n g l é s , que ha-
bla con suma p e r f e c c i ó n . 
D u r a n t e su reinado, que ha sido muy 
t r a n q u i l o y p r ó s p e r o , ha i n t r o d u c i d o 
numerosas re lormas en el gobierno , 
aboliendo p r á c t i c a m e n t e la e sc l av i tud , 
supr imiendo los impuestos m á s odiosos 
ó innecesarios, abr iendo nuevos cana-
les de riego, uniendo la cap i t a l , por 
t e l é g r a f o con C h i n a y con Eu ropa , me-
jo r ando la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , procla-
mando la l i be r t ad de cul tos y reorga-
nizando el e jé rc i to , Q a fijado t a m b i é n 
la s u c e s i ó n a la corona, estableciendo 
el sistema heredi ta r io , como en las mo • 
narquias europeas. 
El palacio real de Bang K o k es una 
fortaleza, den t ro de cuyos muros hay 
s iempre mas de m i l soldados encarga-
dos de cus todiar al soberano. En el 
in t e r io r del palacio no ha pene t rado 
n i n g ú n europeo ni s i a m é s . E s t á h a -
bi tado por cua t ro m i l mujeres y un so-
lo hombre. Este no os o t ro que C h u -
la long K o r n 1. Las joyas que encier ra 
el palacio, que bien puede l l amarseen-
cantado, son de va lo r fabuloso. 
L a p r imera reiua, que asi se l l a m a 
á la favor i ta , t iene una magnif ica arca 
de caudales, cons t ru ida en I n g l a t e -
r ra , l lena de joyas de g r an prec io ; 
la segunda re ina tiene t a m b i é n g r a n 
su r t ido de alhajas, y en cuan to al r ey , 
se af i rma que todo el muro de su dor -
mi to r io es un inmenso a rmar io des t i -
nado á gua rda r las joyas de la co-
r o n a . 
L a c o n d i c i ó n de las mujeres de S i a m , 
como en casi todo el Or iente , es bas-
tante desdichada. E l l a s son las que 
hacen loa t rabajos m á s duros: c u l t i -
van el campo, pa r t en l e ñ a , acarrean 
a í i u a , mien t ras los mar idos se entre-
gan á la holganza. 
Como se ve, loa progresos realiza-
dos por el reino de S iam. merced á loa 
esfuerzos de C h u l a l o n g K o r n 1, de jan 
en pa r t e t an imps r t an te , t o d a v í a mu 
cho que desear, y es necesario que el 
buen Soberano se preocupe en lo f u -
t u r o en la c o n d i c i ó n de sus s u b d i t a s , 
si quiere graniearse las e impat ias de 
la m á s bella m i t a d del mundo c i v i l i z a -
do, " l a cua l , como opor tunamente dice 
u n escr i tor , no p o d r á menos de mi ra r -
le con p r e v e n c i ó n . " 
H a n de saber ustedes que una de 
las ins t i tuc iones m á s c é l e b r e s de S iam 
es la gua rd i a noble femenina, que 
consta de 400 s e ñ o r i t a s escogidas en-
t r e las m á s l indas y donosas del p a í s . 
Para formar pa r t e de t an selecto ba-
t a l l ó n es preciso demost ra r que se t ie -
ne sangre azul ( t a m b i é n al l í "se t r a e n 
estas cosi tas") : s in embargo, los reclu-
tadores e s t á n autor izados á p resc ind i r 
de ese requis i to g e n e a l ó g i c o cuando 
sea en obsequio de una c t i * qa*, »uu 
que burguesa, r e ú n a una belleza de 
p r ime r orden. Esas i n t r é p i d a s g u e -
rreras, que empiezan á se rv i r á los 
qu ince a ñ o s y toman el r e t i r o á los 
ve in t i c inco , v i s t e n r i q u í s i m o u n i f o r m e 
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o b l i g á n d o l a á uua comple ta reconc i l i a» 
c ión ; la respetuosa a c t i t u d y afecto 
hacia su persona, que m a n i f e s t a r í a la 
Fresnaye, consideraba seria lo bastan-
tan to para a t raer la . D e j ó á su madre 
l lena de esperanza, y la s e ñ o r a d ' A r -
zac, al ver la tan dichosa, so s i n t i ó algo 
desarmada. 
L a noche se p a s ó de una manera en-
cantadora , hablando del d í a s iguiente , 
y preparando la venturosa t r a s l a c i ó u 
do los objetos del uso de M a r g a r i t a ; 
a r reg laba sus papeles y joyas en los 
cofres, que l levaban á casa de la Fres-
naye. 
Y a G a s t ó n de antemano, se ha l la -
ba cass ins ta lado en la nueva v i v i e n -
da; h a b í a mandado eus l ib ros , el p i a -
no, los juguetes , y se extasiaba, co-
r r iendo en el j a r d í n , pensado en lo 
bien que al l í p a s a r í a las horas de re -
creo, 
Cuando guardaba sus l ib ros , encon-
t r ó M a r g a r i t a un á l b u m que per tene-
c í a á Es teban; lo e n v o l v i ó cuidadosa-
mente, b u s c ó el lap icero do Esteban y 
todo lo que le se rv ia para d ibu ja r , y 
colocando estos objetos en ona caja, 
loa e n v i ó á su nueva morada como 
preciosas re l iquias , recuerdos de un 
amigo á quien s a c r i ü c a b a con gran 
pena. 
Rober to , la m i r aba conmovida. 
— ¡ N o e s t á i s celoso ' d i jo el la . 
— No, r e s p o n d i ó Kober to , es una 
nueva prueba que me dais de vues t ro 
amor. 
— Es verdad; si os amase meijos 
no me a t r e v i t r u a guardar eeio-s t b ; ü -
tos. 
P o r lo r egu l a r las v iudas a l v o l v e r -
se á casar, lo hacen s iempre en secre-
to, y la s e ñ o r a do Meni l les , que ade-
m á s do ser lo c a m b i ó de novio con ta l 
p r e c i p i t a c i ó n , deseaba m á s que n ingu-
na conservar el mis ter io . L a ceremonia 
d e b í a tenor luga r á media noche en la 
ig les ia de la Magdalena , asist iendo á 
el la , solo los test igos. No a t r e v i é n d o s e 
M a r g a r i t a á sa l i r de eu casa hasta el 
anochecer, e s p e r ó que fuesen las cinco 
para i r á ver á la s e ñ o r a d ' A r z a c , y 
conveni r con el la l a hora en que ven-
d r í a á buscarla; pero l l egó la hora de 
comer y M a r g a r i t a no h a b í a regresado 
t o d a v í a . 
H a c í a mucho t iempo que la espe-
raba Uober to , i nqu ie to y temeroso, co-
mo se e s t á por lo regular en un d í a so-
lemne, d e c i d i é n d o s e por ü l t i m o á i r en 
casa do la s e ñ o r a d ' A r z a c , para saber 
de M a r g a r i t a . Le d i je ron que la se-
ñ o r a d ' A r z a c h a b í a salido, pero que 
su h i ja estaba a r r i b a en su c á m a r a . 
P e n s ó que era buena la o c a s i ó n para 
i n v a d i r l a casa materna , y qne 8' 
madre p o l í t i c a , al en t ra r en el la , 8 
t r a t a r í a con mayor du lzu ra que ott»8 
veces, S u b i ó la escalera, y i l e g ^ ' 
depar tamento de la s e ñ o r a tf'^' 
zac 
l i s t a b a turbado, y con temor feser 
r ep rend ido por M a r g a r i t a ; per* al ie 
tíexionar, se di jo; " E s m i mujer. 
madre t e n d r á derecho para echpnne 
de su casa, pero yo tengo ¿i de-echo 
de ven i r con ella. '* A l p t r ave í a r el 
s a l ó n , o y ó gemir, l l o r a r . . - • ¡ U i a voz 
l l amaba á Esteban? lEp-eban! . . . Re-
«moció ser la voa de varganta , y eu- j 
5 t r o de pronto en la c á m a r a de la s e ñ o -
| r a d 'Arzac . Marga r i t a estaba a l l í , so-
I l a , con los c a b e l l o í e n desorden, y la 
v i s t a descarr iada t e n í a en la mano 
una car ta que ao le ía , y le p a r e c i ó 
t r a s to rnada pí>rel dolor . A la v i s t a de 
Rober to , se e x t ^ e m e c i ó . Le dio la car-
ta , s in poder a r t i c u l a r ni una pa labra . 
Es ta carta, f i n g i d a á la s e ñ o r a d ' A r 
zac, era de ' secre tar io de su c u ñ a d o , y 
d e c í a : 
"Seiora: 
" U n a e í p a n t o s a desgracia acaba de 
o c u r r i r ai s e ñ o r conde. A y e r en la ca-
c e r í a . Ja perecido eu h i jo Es teban, 
v í c t i o » de su imprudenc i a . Su escope-
ta s e d i s p a r ó en el momento do sal tar 
u u Oso, y han eucoutrado su c a d á v e r 
eu I hosque. E l s e ñ o r conde i gno ra 
esa t r i s t e accidente. O í enpl ico , s eño -
r , por ¡o tanto , v e n g á i s eu mi ayuda 
•ara dar !a infaus ta nueva a este des 
graciado p a d r e / ' 
— ¡ P o b r e Es teban ' di jo K o b e r t o . . . . 
ese 'anco no me admi ra , 
—¡VQS t a m h i é n . ' ;vo8 p e n s á i s como 
yo. oue nc ba sido nna casual idad, ex 
c M a r g a r i t a . 
Kober to nada r e s p o n d i ó : gruesas lá-
u i m a i b r . i . aban en sus ojos, no tuve 
vaior para fa l tar á ia verdad . 
Quise sacar de a ü í á M a r g a r i t a , pe 
re esta !e r e c h a z ó eco violencia, A la 
p r i m e r » sorpresa del dolor, s u c e d i ó 
una desgarradora d e s e s p e r a c i ó n . —De-
jadme, g r i t ó , vos sois quien ha causa-
do su muer te ; ¡os aborrezcol S in vos, 
hub.eramos sido dichosos ;(5I y y o l 
tiiiir Amaba tamo! ¡Ch ; mi pobre Este-
y cobran p i n g ü e sueldo. Manejan las 
armas y maniobran á la p e r f e c c i ó n . 
E l p a b e l l ó n de guerra s i a m é s osten-
ta en su centro el a i m b ó l i c o eletanto 
blanco, r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo de 
¡Siam y obieto de c u l t o para todos HUS 
moradores, que v e n e n él una manifes-
t a c i ó n de la d i v i n i d a d . A d e m á s de 
esta e n s e ñ a nacional existe o t r a , que 
os roja y en su fondo se destacan tres 
paraguas. 
C h u l a l o n g K o r n v i s to con suma ele-
gancia el t ra jo europeo; el lamoso in-
g l é s Pool es su sastre; loa uniformes 
son al esti lo a l e m á n . E s t á al cor r ien-
te de nuestras costumbres . Desdo 
t emprana edad m o s t r ó ser on estu-
d ian te apl icado. Bajo la d i r e c c i ó n do 
uua prolesora inglesa y del norteame-
ricano Chaod le r , a p r e n d i ó á hablar y 
escr ibi r el f r a n c é s é i n g l é s con pasmo-
sa fac i l idad . Es hombre versado en 
la 1 i t e r a t u r a y j u r i s p r u d e n c i a de Oc-
cidente. T a n t o , que la B ib l io t eca real 
de B a n g k o k e s t á suscr i ta á todas las 
grandes revis tas y p e r i ó d i c a s del V ie -
jo y N u e v o Mundo . Es sumamente 
t rabajador ; se l evan ta muy temprano , 
y consagra va r ias horas al es tudio de 
los negocios de E s t a ñ o . Es de pe-
q u e ñ a es ta tura , tez bronceada y mi-
rada in te l igen te . E l b igote es l á c i o y 
no usa barba, f l aco t i empo r e s o l v i ó 
emprender un via je por Europa , á l i n 
de es tudiar los p r inc ipa l e s monumen-
tos y v i s i t a r á la vez á los soberanos 
reinantes . P a r t i ó de Bangkok á bor-
do de su y a t e Maho-Ohakr i , con una 
c o m i t i v a numerosa , y d e s e m b a r c ó on 
Venecia en el mes de mayo ú l t i m o , 
habiendo v i s i t ado I t a l i a , A u s t r i a , A -
lemama; Rusia , Franc ia , B é l g i c a á I n -
g la te r ra . E u el via je no le a c o m p a ñ a 
n i n g u n a de sus dos mujeres. S e g ú n 
l eoencur ioso escrito, os un dato iote-
resanto deci r que los reyes de Siam 
no pueden elevar m á s que á dos espo-
sas á la d i g n i d a d de re ina . 
L a en t r ada del Soberano y su comí 
t i v a r e s u l t ó sumamente an imada; el 
d ia era tan hermoso como el de hoy; 
d í a s p r imavera les . 
El s e rv i r l o do carr uajes se c o m p o n í a 
de seis carreteles de d o b l e s u s p e n s u ó n , 
enganchadas á la g ran D a n m o n l (y 
viene en verso), con cua t ro caballos; 
tres landeaux á t ronco; dos coches fa-
mi l ia res , t i rados por ocho m u í a s cada 
uno, y uu l u r g o n para equipajes. 
A las dos eu pun to anunciaron los 
t imbres la l legada del t ren , y poco 
d e s p u é s la b a t e r í a emplazada en el 
cuar te l de la M o n t a ñ a hizo las salvas 
de ordenanza Momento solemne: el 
t ren e n t r ó despacio en el a n d é n v i -
niendo a s o m a d o » eu las ven tan i l l as los 
viajeros, y , al parar el convoy, el du-
que de Santo M a u r o (grande de Espa-
ñ a puesto a las ó r d e n e s del monarca 
s i a m é s ) a b r i ó la por tezuela del coche 
s a l ó n donde v e n í a n el rey y sus t res 
hijos. L a banda de m ú s i c a e m p e z ó á 
tocar l a marcha real siamesa, por c i t r 
to a lgo parecida á la nuestra. 
E l rey se a p e ó con g ran so l tu ra , y 
d e s p u é s sus lujos y las personas quo 
les a c o m p a ñ a b a n . E l un i fo rmo qno 
v e s t í a era lujoso: p a n t a l ó n azul con 
franja de oro y l ev i t a blanca con boto 
nes de oro, c e ñ i d a a la c i n t u r a por uo 
fajín rojo; sobre é s t e , ancho c i o t u r ó n 
de te i ido de o ro ,y las bocamangas con 
tralones dorados. En al lado izquier-
do del pecho tres palacioa y dos me-
dallas, y c r u z á b a l o la banda de Carlos 
111. Del hombro i zqu ie rdo p e n d í a n 
cordones de oro, como los usan aqui 
los ayudantes. En la cabeza b l a n c o 
casco con l lorón de blancas plumas. 
Santo M a u r o hizo en id ioma i n g l é s 
las presentaciones, siendo los p r i m e -
ros los m i n i s t r o s á quienes Chula long 
K o r n d i ó la mano ibcJ )Dándose l igera-
mente. M o s t r ó al duque deseos de 
revis tar el p ique te del r eg imien to de 
cazadores, qne con bandera y m ú s i c a 
h a c í a los honores de ordenanza. Los 
deseos del s i a m é s fueron sin demora 
satisfechos, y con g ran a t e n c i ó n exa-
m i n ó el refer ido piquete . D i ó las g r a 
c í a s al c a p i t á n . A l pasar por delante 
Ue la bandera s a l u d ó m i i i t a i m e n t e , a-
si como á los oficiales. 
D e s p u é s , la comi t iva se puso en mar-
cha. E l aspecto que todo ello o f r ec í a 
era precioso, a n i m a d í s i m o . 
Por c ier to que entre los m i l U r e 8 de 
personas que esperaban en la carrera 
v i , den t ro de un coche, a la t r i b u as-
chanii que se exhibe en los Jard ines 
del Buen Ret i ro . F ren te a Palacio ha-
b r í a unas seis mi l almas. 
E n la gran escalera do Palacio, p n -
morosay luiosamente adornada, aguar-
daban al m o u a r c » los mayordomos de 
semana y los genti les-hombres. En la 
meseta l l amada "de los leones'* de la 
gran escalera, h a l l á b a s e la Reina, la 
Infante y la Princesa de A s t u r i a s . 
Nues t ra soberana v e s t í a l indo traje 
de seda color v io le ta , ab r igo do tercio 
pelo gr is pe r l a guarnecido de p lomas 
blancas y en la cabeza ostentaba mag 
níf iea diadema de perlas. L a I n f a n t a 
Isabel fodelte de seda g r i s c la ro con 
ban ' Y de repente, con acento de 
feroz crueldad —¡A él ea a qu ien yo 
amo' di jo, pensando que esta t e r r i b l e 
pa labra p o d r í a vengar la ¡ya no qu ie ro 
veros jamas! j j a m á s ! ¿Sois mi genio 
m a l o l j A h ! mi madre t e n í a r a z ó n el de-
testaros; ¡yo ahora os aborrezco t an to 
como ella! 
— No os e i i j o que me a m é i s , r e p l i c ó , 
n i t r a t a r é de consolaros, Os supl ico 
solo, que l l o r é i s á mi lado. E l t a m b i é n 
Uoraba l lo raba su fe l ic idad p e r d i -
da, pues conoc ió que aquel la muer te 
desgarraba el c o r a z ó n de M a r g a r i t a . . 
cuya ira se a p l a c ó a l g ú n tanto . A b a -
t i d a por el dolor , a t u r d i d a por el te-
r r i b l e golpe que acababa de h e r i r í a , 
no tuvo y a fuerxas para manifes tar 
c ó l e r a ni resent imiento, so de jó condu 
c i r por Rober to , con iner te d o c i l i d a d , 
como una persona para quien todo es 
indiferente , y que abandona la f a c u l -
tad y el deseo de v i v i r . 
¡Oh! ¡fué aquel un momento t e r r i b l e 
para Roberto' ¡ C o n d u c i r á au casa una 
mmer desesperada y que le a b o r r e c í a , 
en vez Ue la lehz desposada que le 
atetaba con t an de l i ran te amor! ¡ q u e 
punzadora pena! ¡ q u é d e c e p c i ó n tan 
amarga! Si muchos males h a b í a cau-
sado, todos los e s p i ó en aquel memen-
to. 
A l encontrarse en el mismo s a l ó n , 
donde algunos d í a s antes, pasaba ho-
ras tan deliciosas, r e c i b i ó M a r g a r i t a 
una i m p r e s i ó n v io len ta , y p e r d i ó ol 
sentido L a l l evaron á la c á m a r a 
t an cuidadosamente preparada para 
el la , d e p o s i t á n d o l a sobre el lecho nup-
c ia l , p á l i d a y m o r i b u n d a . 
ramos grises t a m b i é n y en la oabesa u n 
broche de esmeraldas y brillautOH. L a 
Princesa de A s t u r i a s traje blanco bro-
chado y abr igo do terciopelo blanco. 
Es ta l i g u r ó ayer por p r imera vez en u u 
acto de corte. 
E l Rey de Siam hizo á la Reina de 
E s p a ñ a una profunda reverencia; des-
p u é s la besó la mano, y of rec iéndola , 
ol brazo subieron, seguidor de ambas 
comit ivas , á las regias estancias. A c -
to seguido c o m e n z ó el destilo do la« 
tropas que h a b í a n formado en la ca-
r re ra ; las reales personas lo p r e s o n c í a -
ron desde el b a l c ó n p r inc ipa l de Pala-
cio. D e s p u é s , ©I monarca s i a m é s , a-
c o m p a ñ a d o de sus hijos, p a s e ó por e l 
Re t i ro y r e g r e s ó al regio A l c á z a r per 
la Car rera de San J e r ó n i m o . 
E l banquete c o m e n z ó á las ocho; el 
comedor de gala estaba e sp l énd ido - , 
m a g n í f i c o s tapices, macizos de p lantas , 
in f in i tas obras de arte, r iqueza en la 
v a j i l l a , en las luces, en todo, i l u m i n a -
ción sorprendente; setenta comensales; 
las damas r icamente ataviadas; los ca-
balleros ostentando vistosos uni for -
mes; asi es que el golpe de v i s t a no 
p o d í a ser m á s bel lo. 
T a n t o el Roy como su c o m i t i v a , mos-
t r a r o n deseos de ver una c o r r i d a de 
toros; a s í es que hoy se v e r á n compla-
cidos asistiendo á la que ha de ver i f i -
carse esta tarde . 
Resu l t a que toda esta car ta la han 
ocupado los detalles rolerentes á la v i -
s i ta del regio h u é s p e d , acontec i in iento 
que ha impues to un c o m p á s de espera 
a las d e m á s noticias; pero ent iendo que 
á ustedes no d e s a g r a d a r á que las h a y a 
dado cuenta de estas verdaderas ac-
tualidades, ¡ C u á n t a s not ic ias se van á 
aglomerar on la p r ó x i m a c r ó n i c a ! 
SALOMÉ JS'UÑEZ Y TOPIÍTK 
La E i p o s i M de 
Bellas Aries eo Véncela 
L S TODO UN FOCO 
Rada he d icho hasta ahora de las 
obras de escul tura y grabado que 11-
g n r a u en el impor t an te concurso a r t í s -
tico' de Venecia, y c ier tamente que 
entre ollas las hay de verdadero v a l o r . 
Como en la s e c c i ó n de p i n t u r a , pre-
sentan t rabajos ar t is tas de d ive r sos 
p a í s e s , e x c e p c i ó n bochado E s p a ñ a que 
no concurre a la secc ión do e scu l tu ra , 
y en la de d ibujos y grabados s ó l o 
exhibe a lgunas o b r a » muy notables 
por s e ñ a s , del agua-fuertista R i c a r d o 
do los R íos . 
Tres ar t i s tas l ian obtenido medal las 
por sus esculturas: Kraecke, Mai s i l í y 
Ronaagnoli. E l pr imero es belga, los 
dos segando* i tal ianos. De las t res 
obras me gusta sobremanera la de Ro-
magnol i , " E x na tu ra a r s ; " una ga l la r -
da figura de adolescente quo escucha 
con a t e n c i ó n las misteriosaa voces de 
la naturaleza. No puede darse nada 
m á s sencillo, bollo, elegante y d i s t i n -
guido. L a p o s i c i ó n de la figura es su-
mamente expresiva y la i n t e u c i ó u psi-
c o l ó g i c a del momento e s t á perfecCa-
mente observada; ea un a lma v i r g e n 
que despier ta á las sensaciouea de l 
ar te al percibi r los m á g i c o s sonidos que 
d imanan de todo lo que v ive , el mara-
vil loso h imno quo entona lo creado á 
su supremo hacedor. 
Las dos escul turas de M a i s i l i , «La 
fe,» y el g rupo « E d a d feliz, , son bom-
tos, aunque me parece, que á i a p r imera 
le fal ta grandios idad. E u cuanto al 
grupo del escultor belga " E l P e r d ó n , " 
e s t á bien modelado y sentido, auuqua 
resul ta uu tan to m e l o d r a m á t i c o . 
Ea t r e los ese.nltores i ta l ianos merece 
espec ia l íHÍma m e n c i ó n T r o u b e t ¿ k o i , ar-
t is ta de g ran ta lento , de or igen ruso, 
poro nacido y cr iado en I t a l i a , cuyas 
obras t ienden á reproduci r s iempre la 
expresión del mommieuto. Bien lo do-
muestra su admirab le " R e t r a t o á caba-
l l o / ' deliciosa escul tura, ejecutada con 
gran franqueza y eapoutaneidad admi-
rable, de v ida y movimiento , lo mismo 
el airoso bru to que el elegante j ine te . 
Buenisimos t a m b i é n sus dos bronces, 
" N u l a cou un pe r ro" y Retra to de se-
ñ o r a , " y soberbio por la e l e v a c i ó n de l 
concepto y la g rand ios idad del d i s e ñ o 
el ooceto de monumento á " D a n t e , " 
d igno de glor i f icar a l genia l poeta. 
Delicioso el busto de " C a n ó n i c a , " 
aldeana de Gressoney; la " E s t a t u a de 
T a r t i n i , " el g ran v io l i n i s t a do D a l Z o i -
lo, notable por l a a n i m a c i ó n y la v ida ; 
excelente la " L e o n a , " de S a r t i , y mag-
nifico el busto " M y s t í c a , " de Vorace* 
Urbano Nono, escultor de g ran re-
p u t a c i ó n , presenta un grupo, "Respha," 
asunto de la h i s tor ia de D a v i d , atre-
v ido por la d i s p o s i c i ó n , muy interesan-
te por el estudio a n a t ó m i c o , pero t e a t r a l 
y a n t i p á t i c o ; m á s agradable resol ta 
so figura " L a p lomada , " modelada cou 
faci l idad y elegancia R e c o r d a r é t am-
bién los trabajos de A l U e r t i , Bot tasso, 
Garga i lo y la estatua " F l o r de v i d a , " 
de Reduzz i . 
E l c é l e b r e a r t i s ta f r a n c é s A u g u s t o 
Semejante dolor era demasiado luer-
te para tan f rág i l naturaleza. Su d e -
licada salud no p o d í a luchar c o n t r a 
esta s é r i e incesante de agi tac iones . 
M a r g a r i t a , s u f r i ó desde aquel la misma 
noche todos los accidentes do la en-
fermedad a que estuvo p r ó x i m a á su-
cumbi r ocho meses antes. E l p é l i g r o 
era g r a v í s i m o . Env ia ron á busca i á 
la s e ñ o r a d ' A r z a c . A l perc ib i r Mar -
gar i t a á so madre, c o m u r e n d i ó que 
estaba perdida. E o electo', era preciso 
considerar la en ona s i toac ion desespe-
rada, para que la s e ñ o r a d ' A r z a c hu-
biese consentido en i r á casa de la 
Eresnaye. 
D^sdo entonces, s i n t i ó M a r g a r i t a su 
piedad sin trasformarse. Ya no l lo ró 
por Esteban, Toda su c o m p a s i ó n , t o -
da so so l i c i t ud , fueron para Rober to , 
para Rober to de qu ien se iba á sepa-
rar . E x t i n g u i d o s sus resent imientos, 
r e c o b r ó so amor, y no t u v o m á s qno 
un solo pensamiento; consagrarlo p o r 
completo los ú l t i m o s instantes que 
1© quedaban do v ida , y en estos 
cortos momentos da r lo toda l a fe l i c i -
dad que ona mor ibunda puedo ofre-
cer. L o r e t e n í a á so lado, h a b l á n d o l e 
con ta l ternura , que despedazaba o l 
c o r a z ó n . 
— ¡ O h ! p e r d ó n a m e que moera , l ede-
c ía ; pero ese amor ofendido me recla-
ma, siunto que me atrae con é l h á c i a 
la t u m b a ] L o quo mo a d m i r a , os 
que pueda dejarte, cuando t a n t o t e 
amo! s e r á que t u amor no t iene ol po-
der surteionto á detenerme ¡ Q u é 
l á s t i m a ! ; h u b i é r a m o s sido tan lelicesl 
( C o n c l u i r á ) 
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l í o t l i n , o i h i b e var ias composiciones, 
en t ro ellas un hermoso boceto del pro-
yectado m o u u t i i ü u t o á. V í c t o r HUÍJO, y 
v a r í a n interesantes f iguras do perso-
najes de la D i v i n a Comedia^ el conde 
U¿roFino en especial do e x p r e s i ó n per-
lee ta mente realizada. 
M u y curiosos los trabajos del belga 
V a n i ler ¡ á t appon , representante de la 
m i c v a escuela deoscu l ru ra , que se ¡as-
p i ra en Ia« modernas t e o r í a s l i te rar ias 
tuii i lmliNUH y m í s t i c a s . Sa d iv i sa es 
" U n i d de la v u l g a r i d a d . U n i d sobre 
lodo del e s p í r i t u de c o n v e n c i ó n , que 
só lo puede insp i ra r a l g ú n mediano irá-
bajo, «ligno, á lo m ú s , de embellecer la 
n p i s a de una clumenea. ' Y como lo 
d u c lo hace, s e g ú n puede verse en su 
" K b l i n g o mis ter iosa ," e n i g m á t i c o bus 
l o de mujer, y en su hermoso bajo re-
l ieve a K I s i lencio." Ooutras tan con es 
las obraa las que e tponen Ohar l i e r y 
Hennier, ambos par t idar ios del realis* 
IDO, y reproductores de escenas y per-
Honajcs de la v i d a vu lgar . g rupo 
del p r imero , ' ' I n q u i e t u d materna," es-
t a muy bien heclio, y las dos f iguras 
de obreros del segundo resul tan suma-
mente bellas, especialmente por la no-
bleza de que ha sabido revest i r las el 
a r t i s ta . Deben recordarse los bustos 
<ui marmol de Samuel: uno de ellos, 
' Joven Hameuca,^, es delicioso. 
U n escul tor norteamericano, Mac-
Monnies , presenta una hermosa esta-
t u a de G u i l l e r m o Sliakespeare, desti-
nada a adornar la b ibl io teca del Con-
greso de W a s h i n g t o n , y una buena 
" B a c á n t e , e l i n g l é s F r amp tod a r t i s t a 
que se insp i ra p o f ú n v a m e n t e en las 
creaciones m í s t i c a s y un tan to e n i g m á -
t icas del renacimiento i t a l i ano ; una 
" ¡San ta Cris t ina , '* relieve do bronce pla-
teado que procede di rec tamente de 
J>onatello, y una " M a d r e con su h i j o " 
v u l g a r í s i m a ; F losmnn, jefe del g rupo 
de los seccionista* de M u n i c h , " V i s i ó n , " 
ex t r avagan t e y curioso bajo rel ieve 
coloreado de c a r á c t e r s imbolis ta , y Se 
fuer, t a m b i é n a l e m á n , un hermoso bus-
t o del prefeaor Wiedeman . 
L a escu l tura rusa no es t an intere-
sante como la p i n t u r a de aquel p a í s . 
A l menos las obras que pueden versea 
en Venecia, e s t á n i n t í u i d a s por el ar te 
y el gusto f r a n c é s , lo mismo los bastos 
de G a n z b o u r g (entre ellos ano del 
conde Tols to i ) que los d i s t in tos t raba-
j o s de Be rns t amm, ' 'Cr i s to y la mnjer 
a d ú l t e r a , ' ^ g rupo bastante sentido, 
" J o v e n Florent ina , '* y el r e t r a to del 
c é l e b r e composi tor A m b r o i s e Thomas. 
Muchas y muy buenas agua fuertes, 
sobro todo las de los ar t is tas holanda-
ses, que han l levado esta forma del 
g rabado á la p e r f e c c i ó n . C i t a r é la " S i -
b i l a , " de K o e p p i u g : las f a n t a s í a s or ien-
tales de Bauer, exuberantes de b r í o é 
ingen io , como la " K e i n a de Saba," 
" A l a d i n o , " y l a r i q u í s i m a y encanta-
dora serie de i lust raciones de la leyen-
da rumana " L a j u v e u t u d imperecedera 
y la v i d a e te rna ," delicioso poema de 
m i amigo el notable escri tor y c r í t i c o 
de ar te W i l h e a K i í t e r , j ioema que ha 
insp i rado t a m b i é n o t r a serie de i lus t ra -
ciones muy hermosas, por c ier to , a l 
g rabador Dysselhof, de A m s t e r d a m ; y 
por ú l t i m o , las lagunas y aguas muer-
tas de ¡átorm y W i t s e n . 
Jíl acuarel is ta M a i u e l l : ocupa él solo 
u n p e q u e ñ o s a l ó n con estudios de Tie-
r r a ¡Santa, buenos de i m p r e s i ó n y de 
color . No tab i i í s imoH los dibujos de Mar-
t i n i , " L a corte fie los mi lag ros , " que re-
cuerdan la manera de Ca l lo t , y sor-
prendentes las l i t o g r a f í a s del no tab le 
i t r t i a t a I r a n c é s O d i l o n i í e d o n , que ha 
elevado esta r ama secundaria del a r te 
á g ran a l tu ra , y e q u i p a r á n d o l a al gra-
bado, ha p roduc ido obras t an intere-
sante y dignas de aprecio, lo mismo por 
la p ro fund idad de la c o n c e p c i ó n , que 
por la e x p r e s i ó n m í s t i c a y sugest iva , 
como su " K u d d h a , " su "Oannes" y 
BUS " H a b i t a n t e s do los antros del m a r . " 
Y con esto croo conveniente cer rar 
estas breves notan, tomadas a l vuelo 
al v i s i t a r la E x p o s i c i ó n de Bel las A r -
tes de Venecia, interesante por l a va-
r i edad de tendencias y de caracteres 
que pueden observarse en las obras de 
a r te que a l l í se exponen, temerosos de 
que, como el ac tor ambulan te del cuen-
to, ao haya yo taaipococonseguido dar 
gus to íi los s e ñ o r e s . 
K A F A K L MITJANA. 
FAjicdicíón autár t ica 
At.re.vida es la e x p e d i c i ó n que con 
r o m b o á loa mares an ta r t icos y p a r -
t iendo de Amberes , e m p r e n d i ó en e l 
buque IUI<JI>:ÍI1 el c a p i t á u A d r i e n de 
( ie r lache . 
Los gastos de l a e x p e d i c i ó n , que se 
ca lcu lan en 2r>0.000 francos, han sido 
sufragados pjr una s u s c r i p c i ó n p ú b l i -
ca, líl Víeít/tm l ia servido d u r a n t e va-
nos afioa como ballenero en las aguas 
ftilicas, y s u nuevos propie ta r ios l o 
b&u puesto en condiciones de a f ron t a r 
los peligros de ma largo viaje por r e -
íjioFics desconocidas, por lo cual so le 
h.in apl icado los procedimientos e m -
picados por Mansen en el a l i s t amien to 
uc so Duqiíe I'KUII.. 
K s t á provisro do una m á q u i n a á v a -
por; ptMo p i a j a r á usaudo las velas y 
no se se! vü a del vapor sino en casos 
e x t r a o r d u i a n o s . L leva t a m b i é n u n 
globo cau t ivo , q u é p e r m i t i r á a los ex 
p f d i c i o n a n o » exp lo ra r e l mar * largas 
dis tancia*. 
L a t r i p u l a c i ó n se compone de norue 
gos, ave/.adoa a las fat igas de lo? v i a -
les en las regiones glaciales. 
L a expedh-iofi, haciendo escala en 
Cananas , l í r a s i i , na de la F l a t a ó i s -
las Malv inas , e s p e r á b a s e que llegase 
al o c c é a n o A u i á r l i c o á mediados de 
octubre . 
C o s t e a r á la T i e r r a de G r a h a m qae 
se ext iende ent re los grados (iJ y bS 
de l a t i t u d Sur y se i n t o r n a r á e u el mar 
ríe ¡San t l ó rge , avanzando lo m á s lejos 
que pueda hacia e l Sur. A I aprox imar -
nc el invierno, es decir , en el mes de 
marzo de IS98, la e x p e d i c i ó n se d i r i g i -
rá á MeH)onrne, donde p a s a r á la t e m -
porada t r i a . E n el verano s igu ien te 
«e p o n d r á nuevamente en viaje . I r á 
a la T i e r r a V i c t o r i a , 7!)' l a t i t u d Sur , 
con objeto de descubr i r el polo m a g -
l u t i c o aus t ra l . Loa expedic ionar ios 
esper-m regresar á Europa á mediados 
<t»* IH'.i') por la v í a de A u s t r a l i a , el es-
trecho de la Sonda, el o c é a n o í n d i c o y 
H r ao ; i l de Suez. 
f l au t a ahora los hombres de ciencia 
y los o í a n n o s estaban coatestes en o -
pmar que un buque no puede a t rever , 
se a explorar las regiones a n t á r t i c a s , 
pnes en cato de ñ a u tragar el buque-
ifus t r i pu l an te s 00 p o d r í a n l legar á un 
p a í s habi tado y h a ^ a ahora no se co-
noce á nadie que haya pasado el i n 
v ierno en las regiones a n t á r t i c a s . 
Nad ie conoce tampoco la na tura leza 
y las condiciones do aquellas regiones. 
Rn el s iglo pasado se c r e í a quo h a b í a 
al lí un vasto cont inente y en el a ñ o 
1872 el exp lorador f r ancés K e r g n e l o n 
no v a c i l ó en considerar las islas que 
l l e v a n su nombre como el pun to m á s 
sep tea tnoua l de d icho coat iaente . 
Pero esta creencia fué desment ida 
por el c é l e b r e Cook, qaieu p r o b ó que 
hasta la t i e r r a de Georgia , s i tuada al 
Sur de Kergu lea , es ana isla y uo for-
ma par te de n m g a a a t i e r ra firme. Es-
ta fué una r e v e l a c i ó n poco agradable 
para Cook, y esta c i rcans taoc ia exp l i -
ca el ooaibre de Cabo del D e s e o g a ñ o 
que dio al punto IUÁS aus t ra l de aque-
l la t i e r ra . 
Muchas otras expedicioaes, inglesas , 
fraacesas, rusas y norteamericanas s i 
gu ieron la r u t a ind icada por Cook . 
Las m á s c é l e b r e s de estas e x p e d i c i o -
nes son las de Si r John Rosa ea 1839 
a 43 y del buque do guerra i n g l é s (Jha-
llcnger en el a ñ o JS74. , 
Mas ta rde se emprendieron var ias 
expedicioaes pa ra la caza de focas. L a 
mas recieate es la del ruso Borchegre-
v i u k , que z a r p ó en el mes do septiem-
bre de 1S04 del puer to de Melbourae á 
bordo del buque An ta r t i c . B o r c h e g r e -
v i u k opiaa que las regiones a n t a r t i -
cas e s t á n habitadas, pues la na tura le -
za no es mas r igurosa al l í que en las 
de l Nor te , y cree probable que en 
t iempos remotos una t r i b u procedente 
del Nor te se haya establecido a l l í des-
p n é s de pasar por la t i e r r a de G r a h a m , 
Mas, todo esto no es m á s que una 
s u p o s i c i ó n , y hoy d í a la r e g i ó n a n t á r -
t ica es la par te meaos conocida de 
nues t ra plaueta . 
E l c a p i t á n de Gerlache se avea tu ra , 
pues, a esp lorar uua verdadera t ier ra 
incógni ta , y es de esperar que consiga 
despejar el mister io que la envuelve. 
NOTICIAS""' " 
BE Lá INSURRECCION 
De RRestros e»rrespoitaa{ea espeoiolet. 
CPOB CORREO.) 
El i m l ParMii ñ caipaa 
Gilines, noviembre 15 de 1S97. 
L l e g a d a 
A m p l i a n d o mi te legrama de esta 
m a ñ a n a , d i r é á los lectores del D I A R I O 
DE LA MAHINA que el E r c m o . Sr. Co-
mandan te General de la d i v i s i ó n de la 
Í L i b a n a , don J u l i á n G o n z á l e z P a r r a -
do, seguado cabo de esta isla, l l egó á 
esta v i l l a á las nueve y media de la 
m a ñ a u a de hoy. 
Sal ierou á esperarlo, á cua t ro ki ló-
metros, el Genera l V a l d e r r a m a con un 
e s c u a d r ó n de Nutuancia, y cerca de! 
poblado las autoridades c ivi les y nr i l i -
Lares, d i r i g i é n d o s e todos á la Casa 
Coas is tor ia l , donde se presentaron ai 
Genera l los jefes y oficiales de la guar-
n i c i ó n . 
E l General Va lde r r ama p r e s e n t ó al 
Genera l segundo cabo los representan 
tes de los d i s t i n to s cuerpos de g a a r n i -
cion y de t r á n s i t o . 
E n e l c a m i n o 
E l Genera l l ' a r rado , en los peque-
ñ o s descansos que hizo en L u y a n ó , 
Paula , Cotor ro , Jamaica y San J o s é , 
se e n t e r ó con minuc ios idad de la si 
t u a c i ó n de los soldados y reconcentra-
dos, d ic tando ó r d e n e s para que por las 
autor idades c iv i les y mi l i t a res se ob 
serve lo dispuesto en los bandos del 
General Blanco. 
E l General v ió con gusto que en los 
terrenos por que iba atravesando, los 
campesinos se dedicaban á loa trabajos 
a g r í c o l a s , que empiezan ya á c u b r i r de 
alegre verdor nuestros campos l e r a 
ees. 
R e c o m e n d ó m u y ins is tentemente á 
las autoridades de dicl ios puntos el 
mayor celo en bien del sufr ido soldado 
y que se f ac i l i t a r an á los reconcentra-
dos enfermos cuantos recursos necesi-
tasen. 
I R e s o l u c i ó n i m p o r t a n t e 
E l genera l Par rado dispuso que se 
cumpl i e r a inmedia tamente lo dispues-
to en el ú l t i m o bando respecto á los re-
concentrados; expi lcando á las au to r i -
dades de dichos puntos la l e t r a y esp í -
r i t u que l a i n f o r m a n ; esperando que 
su e j e c u c i ó n m r t i r í a los n o b i l í s i m o s 
p r o p ó s i t o s que an iman a l general en 
Jefe. 
T í a s g o g e n e r o s o 
A l legar á San J o s é , el genera l Pa-
r r a d o d o n ó de su bols i l lo p a r t i c u l a r 
$ >0, con obje to de mejorar l a s i tua-
c i ó n de a lgunos reconcentrados, que 
se encuent ran enfermos-
Este generoso rasgo del general Pa-
r r a d o ha causado exceleoto efecto ca-
t re los vecinos de San J o s é j q n e aplau-
den, con nosotros, t an noble a c c i ó n . 
E l a l m u e r z o . 
Cord ia l y e s p l é n d i d o ba sido el al-
muerzo con que el va l ien te y pundo-
noroso General jefe de esta Br igada , 
ÍSr, Va lder rama , o b s e q u i ó al general 
Par rado, á su comi t i va» á var ios jefes 
de la Plaza, a l A l c a l d e mun ic ipa l y á 
la prensa. 
Una de las presidencias de la mesa 
o c u p á b a l a el general Par rado , tenien-
do a su derecha a l Sr. Aldecoa , alcal-
de mnn ic ipa l , y á su ¡Tiqaierda Sr. Sa-
lamero, Comandante m i l i t a r . 
La o t ra pres idencia la ocupaba el se-
ñ o r general Va lder rama , teniendo á su 
derecha al Sr. R o d r í g u e z , Corone l ¡ófe 
de esta zona, y sa izquierda , á Mr , 
J o h n R. Ca ldwe l l , corresponsal de l 
Herald, de Nueva Y o r k , y a l Sr. Co-
ronel M a r q u é s de Fuente Pe layo . 
Los puestos restantes o c u p á b a n l o a 
ayudantes de los generales Pa r r ado y 
V a l d e r r a m a , a lgunos jefes de Plaza, el 
Sr. Blanco, corresponsal de E l Impar -
c ia l , de M a d r i d , y el Sr. Cuesta, Di rec -
tor del semanario local L a U n i ó n . 
A l a C á r c e l 
T e r m i n a d o el banquete, los corres-
ponsales nos t ras ladamos á la C á r c e l , 
edif ic io a tendido con celo. Nos acom-
p a ñ a r o n el s e ñ o r Bat le , Sargento Ma-
yor de Plaza y Jaez I n s t r u c t o r de la 
causa seguida á las bellas y graciosas 
s e ñ o r i t a s B lanca O r t e g a y V i r g i n i a 
Castellanos, que se encuent ran de te-
nidas por causa p o l í t i c a . T a m b i é n 
nos a c o m p a ñ ó el s e ñ o r Figneredo, q u e 
s e r v í a de in te rp re te al correspoasal 
del He ra ld . 
T a n t o este c o m p a ñ e r o , como e l se-
ñor Blanco y este cura h ic imos p r e -
guntas á las j ó v e n e s y agraciadas de-
tenidas, quienes nos mauifes taron que 
h a b í a n rec ib ido excelente t r a t o del 
s e ñ o r Bat ler , Juez í a t r u c t o r y del A L 
caide do la C á r c e l , s e ñ o r V a l d é 3 . 
M r . Ca ldwe l l , o b t u v o con un apara to 
f o t o g r a f í a s de u n grupo do prr-sos po-
l i t ioos y de las s e ñ o r i t a s Or t ega y 
Castel lanos, para r e m i t i r l a s He ra ld . 
D e s p u é s de v i s i t a r los d e m á s de -
partamentos, nos r e t i r amos a l tamente 
complacidos del estado sat isfactorio en 
que se encuentra la C á r c e l , q u e mere-
ció al s e ñ o r V a l d ó s los elogios enta-
t ias tas de todos. 
Por uuestra por te y en nombre de 
nuestros c o m p a ñ s r o s s e ñ o r e s B lanco 
y C a l d w e l l , damos a l s e ñ o r B a t i ó y al 
s e ñ o r V a l i é s tas m á s expres ivas g r a -
cias por sus atenciones. 
C e n : r o de o p e r a c i o n e s 
Se dice que el General Pa r rado es-
t a b l e c e r á en esta v i l l a su cent ro de 
operaciones. Mucho nos alegraremos 
que resulte c ier to . 
D e s c a n s a n d o 
E l General Par rado y sus a y u d a n -
tes se encuentran descansando de la 
j o rnada no i n t e r r u m p i d a desde la ca-
p i t a l hasta é s t a . Tao pron to tome re-
soluciones y dic te ó r d e n e s me apresu-
r a r é á comunicar las . A p r o v e c l i u la 
salida del correo para r e m i t i r , a vue la 
p luma, estas noticias . 
CONDE Y E R B A . 
D E MATANZAS. 
Xooicmhre, 15. 
í o r l o s r e c o n c e n t r a d o s . 
Ayer, ú la una de la tarde, previa cita-
ción del Il tmo. Sr. Gobernador regional 
don Fraacisco d© Armas, se reunieron eu 
Palacio loa señores don Kuperro Crespo, 
don Jorge Priuckerhoif, deu Alberto Or tu , 
dou Alvaro Lavastida, duu Aguátíu l ' iuto, 
don Agustín Ponicíiet, don Soguudo Botet, 
don Manuel Cañiro, don Juan Karoos A I -
meida, don Andrés Ca#tcl!a, don Eduardo 
Diaz, dou Kdnardo Kodriguez, don Mainiel 
Luciano Diaz, don Angel Poriilla. dou A n -
tonio Galindez, don Tiburcio He.i, don L o -
renzo Zabala, don Cesáreo Tamargo, dou 
José A. Peásino. don Juan nani.indoz Ce-
juela, don Aírusún Carvajal, don Keíli tuto 
Pern;inde7 Llanos, don Antonio Vignier; 
don Antonio Góugora, don Luis Tapia, don 
Pélix de Vera, el Secreurio del Gobierno 
don José Plokjú y represencantcs de la 
prensa local. 
Kl señor Armas, en correctas y sentidas 
frases, expuso ¡i los proseutes la idea que 
le lubia guiado al citarles, y que uo era 
otra quo ía de buscar un medio vnmdo y e-
ñcj.¿ para aliviar ta thst ís i iua situación de 
los infeiiceó reconcentrados, cuya realidad 
supera las más gráficas itesorqictones. por 
lo menos, mientras la^ rtlodtdUa adoptadas 
por el Ercmo. Sr. Gobt»rnadoc General y 
las que en fo 3ure.<iTo adopte, pongan tiu á 
los torribtai sufrimientos que padecen a-
quellos desgraciados y que por modo exac-
tísimo enumeró con olocuenrí palabra la 
primera autoridad provincial, suplicando 
que emiLieran su opinión aquellos dd los 
reunidos, que asi lo desearan. 
Delirieudo á la indicación del señor Ar-
mas, hablaron sucesivaruento los señores 
dou Alvaro Lavastida, dou Alberto OrUz, 
don Kiiperto Cretfpo, dou Joso A. Pessino 
y don Agustín Penicbot, animando A todos 
el mismo deseo de auxiliar á los reeonecn-
trados, si bieu disintiendo eu algunos pun-
tos. 
K e u n i ó n de h a c e n d a d o s . 
Ayer farde recibió el señor don Tiburcio 
Uea. el siguiente telegrama de la fiaban a: 
"Consultado Circulo Hacendados, cable 
i l inis t ro conducto Gobernador General, 
medidas mejorar propiedad territorial, ga-
nadería, producción azúcar, conaulto inro-
resados, remitiendo con urgencia resultado 
consulta. 
Fc rnúndee d i Castro. > 
Con motivo do ese telegrama y para eva-
cuar la consulta, so reunieron esta m a ñ a n a 
á las diez, bajo la presidencia del señor 
Bea, los siguientes haojndados y represen-
tantes do los mismos: 
García Baogo y comp. {VaHenle), Ma-
riano Arti í (Narcist) , Pedro Arenal (Sico-
rro\. Josó Grande iE'cna), José de la Vega 
(Sn q R(I/>LC¡), Soraíin Mútt ian | Flora y S i n 
Vicente), Segundo Botet {Jesús Marfet) 
Joaquín Piedra (Felis), Pedro Franco (CV/-
neij). Joaqnio Castañar {Lnisn). Antonio 
Gafinde.' (Sonta RKa], Enrique Frevillo 
(iV/^i-rs), varios colonos y los señores don 
Alfredo Botet, don Alvaro Lavastida y 0-
tros que DO recordamos. 
En ka reonión se acordó por unanimidad 
indicar 103 puntos siguientes: 
l " La creación de un Banco hipoteca-
rio. 
'¿a. Una disposición do carác te r general 
quo regule el pago de las pensiones do cen-
so.'* vencidos y de los intereses y principal 
de los créditos hipotecanOJ. 
3? Una redneción, en atención al de-
mérito de los inmuebles, de las ponsiones 
de los censos; porque eu Cuba no llegó á 
regir la Ley de la Novísima Recopilación 
quo ios capitalizó el 3 por 100, sino que 
quedó siempre en vigor la anterior de Ja 
Nueva RacopiUcioa qae fijó la pensión en 
el por 100. 
4o Solicitar la l ibre exención de impues-
tos para las fincas agrícolas y para los in-
genios centrales; exención que dobe eom-
prender tanto los impuestos munielpaUa 
como los del Efitado. 
5? La promulgación de uo decreto ó ley 
que permita la hipoteca da los frutos con 
independencia del fundo, á ño de que los 
colonos y arrendatarios puedan arbitrarse 
recursos para la atención de los campos. 
G? La libre introducción de los llamados 
implemcnios de agncuUura. 
7f Dar facilidades, para que el azúcar 
y sus derivados puedan contar con el mer-
cado peninsular. 
8* La iibre introducción del ganado, si-
quiera durante un año. 
9f tra celebración do tratados para la 
colocación de Jas frutos del país y particu-
larmente del aguardiente y del tabaco, y 
10* La adopción de cuantas medidas 
puedan contribuir á dar facilidades a la in-
migración de braceros. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Alfonso X i J , Mígael Valladares, 6in 
armas , Gregorio Sarmiento y Nicolás Paez 
con dos mausers y municiones. 
En Tórnen te , Luis Fcrns, con Mauser 3 
municiones. 
En el ingenio Flora, Bolondrón, Rufino 
Armas. 
En Isabel, José Campos y Emilio Hernán 
dez, sin armas. 
En Joveilauos, el moreno Nazario Soler, 
sin armas. 
U l t i m a i o r a 
T E L E C H A M A S D E H 0 7 
E X T R M J E H O S 
Nueva York , noviembre 17. 
C A R G A M E N T O D E P A P A S 
Ha salido para Cuta el primer carga-
mento de papas de Ies que enviará en lo 
adelante el Canadá á dicha isla. 
K E P R E S A L I A S 
Las asociacicnes ccnserrsdcras deLcn-
dres han celebrado u n ^ ^ f f / í .7,en el cnal 
han convenido en que se favorezca la im-
plantación de áereches de represalia equi-
valentes a las p r i m a s qne pagan al a-
:úc:.r las nacicnes que por dicho prcoe-
dimisnto quieren sostener la industria 
de dicho dulce, 
L L E G A D A . 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vaper O r i n a b a , 
M R . M C K I X L E Y " 
Pícese que l i v . l íe Kinley no enviará 
al Congreso, con el Mensaje anual, la co-
rrespondencia que ha mediado éntrelos 
gobiernes de los Estados Unidcs'y de Es-
paña, en bs asuntos reheicnados con la 
última no:a presentada por Mr. "Wood-
ferd; pues el Presidente cree incompati-
ble cojn los intereses públicos la publica-
ción del: testo que se refiere á un asunto 
del cual está pendiente todavía ulterior 
dccumentacicn. y esto seria inoportuno, 
cen tanto raavor motivo, cuanto á que Es-
paña ha empegado á llevar adelante sus 
promesas, 
Ticese asimismo que no se publicará 
nada sobro díche' particular por haber in-
dicado España el ¿Uses de que por ahora 
no se Iiiciese, 
E S D E P L O R A B L E 
S. S. el Papa ha condenada el plan es-
tablecido en Marikaba para la educación 
pública, hab'éndose convenido en dicha 
provincia inglesa llevar adelante el pro-
yecto aceptado, haciendo caso omiso de 
la decisión de León XIII. 
M U I DE ÍA KISURRECCIOi. 
Fuerzas de la 2* zona hic ieron dos 
muertos, uno de ellos el t i t u l a d o capi -
t i i u M a t í a s G a r c í a . 
OFICIALES. 
De liaiizauiilo 
Fuerzas que regresaban de l l e v a r 
u n convoy encontraron al enemigo, 
h a c i é n d o l e muebas bajas. 
Por nuestra pa r t e un ot ic ia l y cebo 
de t ropa heridos. 
D E L A S V I L L A S 
E l b a t a l l ó n do A l b u e r a sostuvo lue-
go con el enemigo, b a c i é u d a l a bajas. 
Por nuestra p a r t e 2 soldadas he r i -
dos y u n cabal lo m u e r t o . 
E l b a t a l l ó n de A m é r i c a d e s t r u y ó 
bol i íoá , recogiendo 2 mujeres y 3 n i -
ñ o s . 
E l b a t a l l ó n de C a t a l u ñ a e n c o n t r ó 
a l enemigo en Casa T e j a , baciendoie 
3 muertos, recogiendo una tercerola-, 
uo r e v ó l v e r . 3 maclietes y m u u i c i o -
ueo. 
E l b d t a n o n de B a i l ó n s o r p r e n d i ó un 
campamento , m a t a n d o á 2 rebeldes. 
A l sigoieato d í a d i s p e r s ó un g rupo , 
h a c i é n d o l e 5 muertos, ocupando armas 
y muQiciooes y 6 cabal los con montu-
ras. 
P o r nues t ra p a r t e s in novedad. 
D E MATANZAS 
Fuerzas de la 81 zona b a t i e r o n a l 
enemigo, dando m u e r t e a l t i t o t a d o ca-
p i t á n M a r i a n o O i a o ó a , ocupando ar-
mas y haciendo u n pris ionero. 
1 N A D I E T E M A A L F R I O ! 
L a a n t i g u a c a s a d e J . V a l l é s 
Ya recibió el más completo surtido de Invierno. 
Fiases \ m \ m y Abrigos de todas clases para Caballeros y JViDos, 
EXPLÉNDIDA COLECCION DE CáSIMIEES PARA FLÜSES POR MEDIDA 
Siempre sostendré mi lema: MAS B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
Fuerzas de l a l 1 zona ba t i e ron u n 
grupo , h a c i é n d o l e dos muer tos y co-
g i é n d o l e s un a rma y un m u l o . 
D E LA HABANA 
E l Comandante do A r m a s de V a g a 
hizo un muer to en emboscada y la gue-
r r i l l a local dos m á s , d ispersando g r u -
pos de 14 hombres y cogiendo v i a n -
das. 
El mismo Comandante , en o t r a em-
boscada, h i zó 5 muertos al enemigo. 
L a fuerza s in novedad. 
F u e r z a » de Baleares d i e ron muer te 
al t i t u l a d o teniente J o s é P é r e z , co-
g i é n d o l e tercerola, inanic iones y un 
cabal lo cou montu ra . 
Fuerzas del mismo b a t a l l ó n dieron 
muer te al t i t u l a d o subteniente Grego-
r io F l e i t e , c o g i é n d o l e tercerola y ma-
chete, des t ruyendo dos b o h í o s . 
E l comandante de armas de V e g a 
s o r p r a n d i ó uua prefectura en Guaya-
bal , cogiendo cuat ro tercerolas, muni -
ciones, dos machetes, correspondencia 
y efectos. 
L a fuerza no t u v o novedad . 
DE FINAR DEL RIO 
L a g u e r r i l l a de. Cabanas y luerzas 
de l a G u a r d i a C i v i l sorprendieron u n 
campamento haciendo cua t ro mue r -
tos. 
L a g u e r r i l l a do Carenero h izo cinco 
muertos , cogiendo cua t ro fusiles, u n 
r e v ó l v e r y dos machetes. 
Presentados 
E n las V i l l a s , 1 2 ; en la Habana, uno, 
y en P ina r del B10, siete, uno con a r -
mas, y dos hombrea, cua t ro mujeres y 
dos n i ñ o s reconcentrados. 
E l Excrao. Sr. Genera l en Jefe, se ha 
servido resolver qne se en t ienda que 
la r a c i ó n de pan que se sumin i s t r e á l a 
t ropa , debe tener, cuando menos qui -
nientos gramos de peso. 
A s i m i s m o , en c o n s i d e r a c i ó n á qne 
debe procederse á sumin i s t r a r carne al 
soldado, ha dispuesto que la r a c i ó n de 
sal se ent ienda siempre de ve in te g r a -
mos, en vez de ocho qne menciona l a 
Orden general de 1* del ac tua l , que-
dando subsistente la p r e v e n c i ó n de 
que pueda ex t r ae r l e t r i p l e r a c i ó n de 
sal con cada una de etapa, ei fuera ne-
cesario. 
SUSCRIPCION POPULAR 
c o m i t é m i m o m m i 
D e orden del s e ñ o r 2° V i c e Presi-
dente de este Comité Central, hago sa-
ber que el 19 de D ic i embre p r ó x i m o á 
las doce del d ia , se c e l e b r a r á en la Cá-
m a r a de Comercio J u n t a general, para 
dar cuenta por el que suscribe, de la 
M e m o r i a de los trabajos realizados por 
d icho C o m i t é , en v i r t u d del voto de 
confianza que se c o n c e d i ó á l a Mesa 
en la ú l t i m a Asamblea , y para proce-
der á la e l ecc ión de Presidente y p r i -
mer Vicepresidente, cargos que resul-
tan vacantes; y a l efecto c i to por este 
medio á los Presidentes ó Delegados 
de todos los C o m i t é s de la I s l a para 
que debidamente autorizados, se sir-
van concur r i r al acto, que es de verda-
dera impor t anc i a y trascendencia, a! 
objeto que nos proponemos, de poseer 
brevemente u n bnque de guer ra que 
aumente nuestra flota. 
Habana , Nov iembre 10 de 1S97.—El 
Secretario del C o m i t é Cen t ra l , An ton io 
Alcarez Insva. 
¡ m i m m í m m m 
E n la C á r c e l t u v i e r o n ingreso los tn-
diviMuos s iguientes: í3Aldomero G u -
t i é r r e z F e r n á n d e z , N i c o l á s tíanloval 
K a r r i u a g a , S e b a s t i á n L ó p e z Diaz , Bo-
nifacio P é r e z Ca lvez y M i g u e l E l o y . 
TRASLADO. 
L o fué á l a C á r c e l da Matanzas , e) 
preso Ja ime B e r b e r í a Ca rbooe l i . 
F l vapor Arnnscis, que fondeó en 
pue r to esta m a ñ a n a , ha impor tado de 
N u e v a Orleaos ISO novi l los . 
T a m b i é n el vapor i n g l é s Ja*on, qne 
e n t r ó hoy procedente de Tampico , ha 
t r a í d o aJti novi l loe . 
A s i m i s m o el vapor e s p a í i o l Conde 
\Vi' 'redo que l l egó esta m a ñ a n a , ha 
conducido , procedente de Nueva Or-
leans, 32 vacas de cria, 23 u o r i l l o s y 
25 cerdos. 
c 1Í)S9 ait 
VAPORES. 
E-M manaoa han fondeado en puerto ¡os 
siLTuientes vapores; 
De N'ew Orleans, el americano Aransas, 
con car^a y pasajeros-
Do Tarapa y Cayo [fneso el americano 
O'.iveite, cou carga, correspondencia y 43 
pasi UTOS. 
De Vcracruz. el vapor correo Alfonso 
X I Í I , con carga y pasajero». 
De Fdadelca, ei noruego Eva, COB carga 
general. 
De Ne^ Orleans, el espaüol Conde Wf-
/redo, con carga general. 
De Tampico, el ioglóa Jj-son, con gana-
do vacuno, y saldrá esta tarde para la Co-
ruña , Cádiz y Barcelona. 
De New York, vía C á r d e n a ^ el inglés 
EavenáoLe, con maderas. 
Ayer tarde saliú para Cayo Bueso, en 
lastra, el coloaibiano Soledad. 
NECROLOGÍA 
Esta m a ñ a n a de jó de exis t i r en 
e » U capital el coronel do e j é rc i to , 
re t i rado, D . Lorenzo Soto y Roca 
de Togores, condecorado con va-
rias craces mil i tares con lasque ha-
b í a n sido premiados sus impor-
tantes servicios en la ú l t i m a gue-
rra carlista y en la anter ior campa-
üa de Cuba, 
E l s e ñ o r Soto y K o c a de T o g o -
res, e m p a r e n t a d o c o n n u m e r o s a s 
l a m i l l a s de l a m á s a n t i c u a n o b l e z a 
e s p a ñ o l a , e ra u n a p e r s o n a q u e g o -
zaba de j u s t a e s t i m a c i ó n e n t r e c u a n -
tos lo c o n o c í a n . 
Descanse on paz e l b i z a r r o m i l i -
t a r y c u m p l i d o c a b a l l e r o y r e c i b a n 
sus l a m i l i a r e s i a e x p r e s i ó n de nues -
t r o p é s a m e . 
H a n fa l lec ido: 
E n C á r d e n a s , ü . Gera rdo F i u G i b . 
bon y Boge ro ; 
E n G i b a r a , la Sra. D * Ca r idad Gon-
z á l e z de M u ñ o z ; D. F é l i x M é n d e z Car . 
ba i lo . 
F u Santa Clara , la Sra. D4 M a r i a -
na A m a d o r , v i u d a de B o i t o l . 
LONJA DlfviVEaES. 
V E N T A S E F E C T O A D A S I I O í 
Varios buques: 
500 sacos gaibanzos Morunos. Rilo. 
100 labales 'JU0 sanJinas, 9 rs. uno. 
50 idem 000 sardinas, 1(3 ra. uno. 
40 idem bacalao, $61 qq. 
'JO idem pescada, $5] (]q. 
26 ídem robalo, & qq. 
A Imacéyi: 
200 tercerdas papas E. ü . $4i qq. 
JO cajas tocineta, $15^ qq. 
E . P . D . 
Kl M A M don 
JUSTO AROCHA Y L4ZCÁN0 
l l \ FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del dia de hoy, 
los que suscriben, madre, hermano, 
sobrino y amigos del Guado, supli-
can a las personas de 8U amistad 
que por un olvido involuntario no 
Layan recibido esquela de invita-
ción, se sirvan asistir á la casa mor-
tuoria, Reina 05, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor por el cual quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Babaua, oov embre 17 de 1S1Í7. 
Haría del Pico Lazcano.—Antonio Aro-
cha.— Mainid Quiataua,—Bernardo Sán-
chez.— VaieuiÍD Fraa.—Teodoro Pujol.— 
Joiio C. Wartlueii. —Jorjje Ciutielleü. —Dr. 




B I L L E T E S de LOTERIAS 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOA 
SORTEOSINCLDSO PARA EL 
Gran Extraoriario de MM. 
Manuel Gutiérrez, 
cl570 G-aliano 126. 
ait ay d * N 
13 E M P E D R A D O 18 
Suspeusoriob bigiéuteos. guardacamisas y salva-
vidas de goma, articulo» varios, vendajas de iadsa 
clases. Tengo el meior jabón sulfuroeo d« la Mee», 
18 m l E ¿ S i A ™ 18 
Nota,—Conste que los gn&rda camisas de ROCA 
solo se vetideo en las principales botica» y ta la f i • 
bnca de Roca, Empedraiii* 18, Roe». 
77>:0 alt 
Plast Steaa Ship Lioe 
A Ne-jif Y o r k « n 7 0 h o r a s . 
os rápidos vapores oorreoa americanos 
MASCOTTE 7 O L I V E T T I 
Ono de ano» vtpoie* saldrá da oats puerto todos lo 
miércolea y sábados, á la ana de la tarde, coa escal» 
«a Cayo Hueso y Tstmpa, dsnda se toman lo» trenes, 
Uogaoáo loa pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasaudo por Jacksonville, Savanajn, Charlea-
ton, Bictuaond, Washington, Filadelfia j Baltimore. 
Se rendes billetes para Nieva Orleans, St Louis, 
Chicago j todas las principales ciudades de loa Bsta-
dos-L'nidos, y para Europa en combinauióa con ¡ti 
mejores Uoeas de vapores que salen do Nueva York, 
UiltcUs de Id» y rueha & Nueva York, {190 oro a n t -
rícaoo, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor uo se despichan pMfr* 
portes después de las once de la mafiana. 
AVISO.—Para eocvemoneia de los pasajeros el 
despacho de letras aohre todos los puntos délos Bs-
ades Caldos estar., abierto basta ftltisna hora. 
& Lswtofi Childs j Comp., S. ei G 
Mmtimémrmm M L alto». 
VAPORES CORREOS 
(¡slaCupaMa T m í M i i i i c a 
• 2? T B a o s 
ÁKTOinOLOPEZ 7 í 
E L V A P O B C O R B B O 
A L F O N S O X I I Í 
c a p i t á n G C R O R D O . 
liidr* pars 
C t a r a f t * r 
Santander. 
el día 20 de Noviembre á las 4 de la tardo tieraBSs 
la eosTOspacdeacla pftblict y de oftoio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tab^o 
para dichos puertos. 
Recibe asücar, cafí y cacao en partida» i flete co-
rrido y con conociratetilo directo para Vigo, Uijda 
Bilbao y Sao Sebastián. 
Las eédaiaa te entregarán al r»o!btr las büieiaa 
de pasaje, q«« ÍOIO serán expedidos basta isa 12 ael 
d ü de salida. 
LaapóUxu doMrgi M firmarán por elCoattgn»-
uno antea da oorrerlaa, sin exyo roi|«isito corfia 
otilas. 
Baalba asig% i bordo hasta al día 19 j los doea-
ntentos d» embarque hasta el dia 1H 
NOTA. —Kata Compañía tiene abierta «na pA'.lsa 
flotante, ast para esta linea «orna para todas las de-
mis, bajo la cual puedan aeegnrarse todos los efao-
tas qne i * embarquen-» n sus vaporea. 
Lumar-i)»ia atención da los sefioraa pasajeros ba-
OÍS al articulo I I del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta C o a 
pa&ia, aprobado por R. O. del M mi a tono da Oltra-
mar, feona 14 de Noviembre da 1887. el caal dice ast 
MLoa pasajeros deberin escribir sobra todos loa 
bultos de su equipaje, su nombra y al poerto de dea-
tino, con todas ins letras y con la mayor elahdaáP 
Pandándose en asta dtspotiotdn, la CompaEJa no 
admitirá bulto alguno de equipaje ana no Ueva ola-
ramenta estampado el nombre y apellido da tu ttafi* 
t i l como el del puerto da destino. 
Da caái pormenores Impondrá MBiintlarto 
Mí. Cairo. Ofioiot a. US, 
DIARIO DE L A M A R I N A - ^ ™17 d61897 
l l i i b í a en el p r e n d i ó de.,., donde sea, 
que el nombro do la o indad no haoo a-
uaab, h a b í a , digO,geQte muy mala. V e r i 
dad ea que no suele abundar la gente 
b i i e n á en t a l é * casa!?. 
Pero entro los cu. i t rocieutos y pico 
do penados, b a h í a uno que vaha por 
tü(lt)8. 
E l Lobo le l l amaban. 
tSataba preso b a c í a cuarenta y dos 
a ñ o s y tenia sesenta. 
Desdo la edad m á s t i e rna fué co-
r r i endo de cfircel en Ci'ucel y de presi-
d io en presidio, por l a d r ó n y asesino. 
No se sabo c ó m o se l ib ró del cadal-
BO; pero ello es que condenado una vez 
á veinte afioa por un c r imen espanto-
so, asi que c u m p l i ó la condena fué la-
d r ó n en c u a d r i l l a y secuestrador y 
j u a i ó 6 una ína j e r y dos n i ñ o s , y le 
condenaron a m á s a ñ o s de cadena de 
los que pudie ra v i v i r . 
K r a hombro tan foroz y de c a r á c t e r 
t an malo, que loa d e m á s presidiar ios 
no se le acercaban nunca, 
l i a c í a n un c i r c u l o a l pasar cerca de 
él , porque su i n s t i n t o n a t u r a l le pedia 
Kiingre, y en mas de una o c a s i ó n a l 
q u e se le a c e r c ó l e hizo mucho d a ñ o 
r o n los dientes ó á patadas ó con las 
a n u í a s de hacer media, porque su ocu-
p a c i ó n constante era la calceta. 
JSauguinano, era como pocos. Car-
niooro, como UNS l imas m á s salvajes. 
Y los carniceros y sanguinar ios no 
t ienen t é r m i n o medio; ó se l l aman A'a-
•pvleón pr imero ó se l l aman til Lobo. 
Sentado en el suelo, haciendo muy 
de prisa los pun ios de las medias, con 
Ja cabeza m e t i d a en el pecho, se pasa-
ba d í a s y semanas s in hablar . Ten ia 
una cabeza que no la s o ñ ó (Joya, l i i r -
mi ta , cub ie r t a de vellones negros, bos 
que espeso de piojos, la barba i n t r i n -
cada, que por miedo ó to lerancia le de 
j a b a n l levar , los ojos negros y feroces, 
ia mi rada t o r v a y a m o n a z a d o r a . . . -
¡Qué hombre! Fuer te , á pesar de 
BUS sesenta a ñ o s de v i d a ouieta , con 
unas manos como manojos de sarmien-
tos gordos, til Lobo era el te r ror de la 
casa, pero el t e r ro r sordo, ese que no 
se t raduce en comentar ios n i en bro 
mas de mal g é n e r o , sino en un silencio 
convenido morahnente 
Levan taba a lguna vez los ojos para 
m i r a r á su alrededor, y los presos, en 
vez de mi ra r lo , se v o l v í a n de espaldas 
6 mi raban al cielo. 
V ino al pres idio uucomandanto nue-
vo , con fama de e n é r g i c o ' y de hombre 
con quien no se j u g a b a . Por la misma 
r a z ó n , los pres id iar ios comenzaron á 
m i r a r l o con malos ojos. Sus m u r m u r a -
ciones hubo y sus conatos de atrever-
se con élj pero no h a b í a en r ea l idad 
m o t i v o . 
E l jefe de l p res id io t e n í a una h i j a 
encantadora. A u r o r a se l lamaba , y 
cuando su padre t o m ó p o s e s i ó n del 
dest ino, la n i ñ a no h a b í a c u m p l i d o c in-
co anos. 
U n a ta rde b a j ó con su padre a l pa-
t i o á, la hora de l rancho: de la mano 
del autor de sus d í a s fué mi rando uno 
])or uno á, loa pres idiar ios , y con eso 
descaro i n f a n t i l , que aun á los peores 
caracteres hace gracia , iba comen tan -
t a u d o lo que v e í a y hablando cara á 
cara con aquellos malvados . 
A é s t e le p regun taba c ó m o se l la -
maba , a l o t ro si el rancho era bueno. 
U n o de ellos, m a t ó n , condenado á 
diez a ñ o s por una p u ñ a l a d a t rapera , 
le d i jo yo no s é c u á n t a a monadas, y 
le p r e g u n t ó si q u e r í a rancho, y des-
p u é s de consul tado el jefe, la n i ñ a co-
m i ó dos cucharadas y los presos se rie-
r o n y a lguno le p i d i ó recomendaciones 
para el p a p á . T a m b i é n los hubo que 
d n e r ó n pa labrotas y m u r m u r a r o n del 
padre y de la h i ja , y renegaron de lo 
que c o m í a n ; cosas naturales , porque 
a l fin y a l cabo el pa t io de u n pres idio 
no es el s a l ó n de una duquesa. 
A l l á , lejos de todos, con el rancho 
abandonado á medio comer, y las a g u -
j a s en la mano, haciendo su c a l c e t í n 
con rapidez ver t ig inosa y la cabeza ba-
j a , estaba til Lobo, sentado en el sue-
lo , con la espalda pegada á. l a pared. 
El padre y la h i ja se acercaron á u-
nos tres metros de él y no loa hizo caso. 
D e su ga rgan ta se escapaba una es-
pecie de g r a z u í d o sordo mien t ras c r u -
zaba las agujas. Con el r a b i l l o del ojo 
lea m i r ó un ins tante , pero nada m á s . 
L a n i ñ a fué á acercarse á é l , y el pa-
d re la de tuvo . 
— Voy á ver le de cerca—dijo A u r o 
r i t a . 
—No, h i j a m í a , no, que esto es m u y 
malo; tiene m u y mala sangre y te pue-
de dar una z a r p a d a . . . 
— ¡ M i r a , m i r a , p a p á , q u é cara pone! 
¡Ay! ¡Y e s t á haciendo media! 
— A s í se pasa la v i d a , s e g ú n me ha 
d io l io m i antecesor. Ea u n hombre 
m u y peligoso. T o d a su v ida la ha pa-
pado en presidio; y a ves, t o d a v í a tie-
ne para t r e i n t a añoa? 
— ¡ T r e i n t a a ñ o s ! ¡ P o b r e c i t o ! 
Júl Lobo, a l o í r pobrecito, l e v a n t ó l a 
cabeza y la m i r ó con ojoa de hiena, 
s in dejar de mover las agujaa. 
E l jsfe fué á dec i r algo á l a n i ñ a , pe-
ro é s t a , aiu dejar lo t iempo para con-
tener 'a , e c h ó á correr , g r i t a n d o : 
— ¡ V o y á da r l e un beso! 
Ti a s í lo bizo. i á e g é junto á l a fiera: 
y s in a p r e n s i ó n n i m u . l o , lo b e s ó en 
medio do la cara, d ic iendo: 
— ¡ T o m a , hombre , y no seas malo! 
Y en seguida, se v o l v i ó corr iendo 
hacia su padre. 
E l Lobo na q u e d ó como atontado; no 
d i j o nada, p r o l o n g ó su g razn ido como 
los p a r a l í t i c o s que quieren hablar y 
no pueden, y t emblando vis ib lemente , 
v o l v i ó á meter l a cabeza en el pecho 
y á hacer su labor nervioso, muy ner-
vioso. 
Y cuando el padre y la h i ja estaban 
ya en la puer ta que c o n d u c í a á la d i -
r e c c i ó n y le dr.bau la espalda, vo lv ió 
el anciano ct imiua l á levantar la cara 
y m i r ó á la puer ta la rgo ra to . 
D t s p u é a se p a s ó la tarde, a n o c h e c i ó 
y rada fiera á su j a n l a . 
T r a n s c u r r i e r o n d í a s y meses, y en el 
p res id io , b ien d i r i g i a o , no o c u r r i ó na -
da de pa r t i cu la r . 
Pero un d í a un d i a de J u l i o , l i o 
v iendo estaba á marca y los p res id ia -
r io s en las palei ias de l pat io haciendo 
concurrencia á l a tempestad C u n -
d i ó la voz de r e b e l i ó n , eo n e g ó la gen-
te á comer el rancho; la c o n s p i r a c i ó n 
que h a b í a t a rdado u n mea en f ra -
guarse , e s fa l ló do pronto . ¡Co r r i endo ! 
fBaje QBtedl ¡El presidio e s t á enblo-
vado! 
Y el comandanto s a l t ó como n n » 
pantera de la cama donde d o r m í a l a 
s iesta , c e r r ó por fuera su cuar to , para 
que la n i ñ a no le s iguiera , y cuando 
l l e g ó al pat io se e n c o n t r ó con trescien-
tos hombrea enfrento de é l , armados 
con las cucharas de palo, afiladas y 
conver t idaa en cuchi l los . N o era hom-
bre de ceder n i de acobardarse. Sa-
b r í a mor i r sí era preciso. A r e n g ó y no 
le h ic ieron caso; quiso atacar y le ata-
caron; su v i d a estaba en las manos do 
aquellos bandidoa desenfrenados. L e 
echaron a t r á s y le t i r a r o n m á s de cien 
viajes, s in contar las pedradas y las 
tar teras que i b a n vo lando derechas á 
la cabeza ¿ Q u é iba á pasar? ¿ Q u é 
p o d í a hacer só lo con t ra t an t a gen te l 
L a ba ta l la h a b í a comenzado, y a h a b í a 
d isparado él los seis t i ros de su r e v ó b 
ver ; pero en el momento de dispa-
rar el ú l t i m o , v i ó ven i r hacia él un 
monstruo, un hombre con cabeza de 
oso, til Lobo, que g r i t a b a : 
— ¡ N o hay cu idado , que a q u í es-
toy yo! 
Y cogiendo a l jefe por la c i n t u r a con 
la mano izqu ie rda y c o l o c á n d o s e l o á. la 
espalda, para c u b r i r l e con su prop io 
cuerpo, e n a r b o l ó en la derecha una 
enorme navaja, que no suponad le nun-
ca de d ó n d e s a l i ó , y c o m e n z ó á rec ib i r 
enemigos, y á dar p u ñ a l a d a s t an cer-
teras, que hombre que l legaba á su al-
cance, c a í a á sus pies muer to de l p r i -
mer golpe. 
Y todo esto pasaba ya en silencio; el 
jefe, resguardado d e t r á s de su preao, 
pensando (hasta donde se puede p e n -
sar en momentos tales), por qué el pre-
s id ia r io le d e f e n d í a asi, y c ó m o acaba-
r í a aquel hor r ib le l ío. Y til Lobo, en-
t re tan to , r e c i b í a pedradas en la cabe-
za, y cuch i l l adas t a n gravea como las 
de hierro, y por fin a c u d i ó la fuerza 
armada, l l amada por loa dependientes, 
y hubo descargas en el pa t io y m u e r -
tos y hendoa en todos loa rincones; y 
á l a hora y media de la refriega q u e d ó 
todo en calma y el jefe estaba sano y 
salvo y til Lobo con dos navajazos en 
el v ien t re , la cabeza deshecha de he-
r idas y m o r i é n d o s e por la posta. 
Le l l eva ron á la d i r e c c i ó n , por or-
den del jefe. A l l í , acostado en la p r i -
mera cama b landa que h a b í a tenido en 
au v ida , exp i r aba r e to rc iendo los ojos 
y r ep i t i endo aquel g razn ido del asma, 
t an auyo. Lo d ie ron la U n c i ó n y t i r ó 
patadas a l cura; pero ent re la v i d a y 
la muerte pudo romper á hablar , y d i -
j o , abr iendo desmesuradamente los 
ojos y mi rando á a q u e l á quien h a b í a 
salvado la v i d a . 
— ¡ L a n i ñ a ! 
E l jefe a d i v i n ó en seguida lo que 
pensaba su defensor. R e c o r d ó , y com-
p r e n d i ó por q u é le h a b í a d e f e n d i d o - . . 
¡Oh , s í , eso era! C o r r i ó á l a d i r e c c i ó n , 
donde h a b í a dejado encerrada á su h i -
j a , s in acordarse de volver pa ra a b r i r 
la puer ta . L a n i ñ a estaba a ter rada , 
l lo rando L a c o g i ó en brazos, vo l -
v ió con el la á toda prisa a l cuar to del 
mor ibundo , y le h a l l ó ya en las pos t r i -
m e r í a s de aquel la exis tencia de presi-
d io y de sanguinar ios deseos de cua-
ren ta a ñ o s de fiera Y" el t í o Lobo, 
con ojos ex t r av iados t u v o t iempo de 
ver y de deci r á l a ú n i c a amiga de su 
v i d a : 
— ¡ O t r o ! . . . . ¡ ¡Otro!! 
E l padre l e v a n t ó á l a n i ñ a en bra-
zos y se oyó el chasquido de un beso 
sonoro, estampado por unos labios de 
á n g e l en e l ros t ro c u r t i d o de l viejo c r i -
m i n a l 
Y mient ras el cu ra se alejaba c e j i -
j u n t o y m o h í n o , con los santos óleos en 
las cruzadas manos, quedaron a l l í 
a r rod i l l ados ante e l c a d á v e r , el jefe, 
los empleados, los guard ias , en re l i -
gioso si lencio; y l a n i ñ a á una ind ica-
c i ó n de su padre, c o m e n z ó á decir , con 
su voceci ta du lce y c a r i ñ o s a : 
—Padre nuestro que e s t á s en loa cie-
los, santif icado sea t u nombre 
E U S E B I O BLASCO. 
S 
F U E G O 
A las siete y media de la noche de ayer 
ocurrió un incendio en las habitaciones al-
tas de la casa número 147 de la calle de 
Cuba, las cuales eran ocupadas por D. Ro-
gelio de Rota y sus familiares, que se en-
contraban ausentes cuando el fuego. 
En la parte baja de la casa solo se encon-
traban cuando ocurrió el siniestro la seño-
ra doña Josefa Valdés. de 70 años, y la n i -
ña Aída Sánchez,.las que vinieron á darse 
cuenta del fuego al ver llenas de humo las 
habitaciones bajas. 
Dada ta seüal de alarma á los cuarteles 
de Bomberos, so ordenó la salida de las 
bombas que estaban de turno. 
La primera de éstas que llegó y funcionó 
á dos mangueras fué La Virgen délos De-
samparados, do los municipales, que operó 
desde la loma de agua de la calle de San 
Isidro, esquina á Habana, siendo tan opor-
tuno el ataque hocbo contra el voraz ele-
mento, que á loa pocos instantes quedo 
conjurado el peligro que amenazaba des-
truir todo el edificio. 
Poco después se presentó la bombo Cer-
vantes, del Comercio, que también funcio-
nó á dos mangueras, dejando de prestar 
sus servieios A la llegada del primer jefe del 
cuerpo, señor Ürdoñez, al ver que ya el fue-
go estaba casi apagado. 
A pesar do las indagaciones hechas por 
la policía, no so 'na logrado conocer el ori-
gon del fuego, pues el señor Rata manifes-
tó que al salir por ta tarde con sus familia-
res para ver la procesión de San Cris tóbal , 
no dejó candela alguna en las habitaciones, 
las cuales quedaron cerradas. 
La bomba municipal estuvo trabajando 
como media hora y la del Comercio como 
(piincc minutos. 
Do lo ocurrido en este incendio, levantó 
acta el celador do Paula, señor Moreno. 
La fuerza de Orden público que acudió al 
lugar del fuego, eo situó en var ías calles, 
impidiendo el acceso del paisanaje al sitio 
en que trabajaban los bomberos. 
La señal de retirada se dió á las ocho y 
cuarto de la noche, sin que se hubiera te-
nido que lamentar desgracia personal al-
guna. 
NOTICIAS VARIAS 
El dependiente de la bodega de la calle 
de Aíniacato, esquina á Pomba, don Valen-
tín García , tuvo una reyerta con el moreno 
José Aponte, por cuya causa fueron dete-
nidos y conducidos á la celaduría del barrio 
del Cristo. 
| Pór faltar do palabra á dos guardias 
muiucipale? fué detido un individuo blanco 
que se hallaba dormido en uno do los a¿ieu-
tos del parque do Isabel la Católica. 
Tres merctricca del barrio del Cristo 
quedaron incureas en una multa por infrac-
ción dol reglamrnto de la Sección do B i * 
gieue. 
Don Francisco Fraiz Vlzosa, dopondíen-
to do la fonda "Loa Tros Hermanos", fuó 
amenazado do muerte por un individuo 
blano, á quien detuvo la policía. 
En el barrio do San Lázaro tuvieron una 
reyerta un pardo y dos morenos, resultando 
lesionada levemente una do éstas . 
Cn menor blanco cuyo nombro conoce la 
policía, pero que no ha sido habido, pene-
tró en ia habitación quo cn ia casa n" l l ' J 
do la callo de la Gloria tiene doña Josefa 
Hernández, y forzando la cer raduñi de un 
escaparate, robo varias prendas do oro y 
dinero. 
Por hurto do una chiva, que beneficia-
ron, fueron detenidos en Jesús del Monte 
dos pardos. 
Un cochero de plaza so querelló & la po-
licía contra don Arseuío García, do haber-
le tenido alquilado su vehiculo por espacio 
do cinco horas, y que después so negó á a-
bouarlo el impone de su trabajo. 
La morena Juana Ruiz, vecina do Ja calle 
del indio fuó asistida en la casa do Socorro 
do la cuarta demarcación do varias contu-
siones leves y desgarraduras quo lo causó 
con los dientes otra imijer deau clase, nom-
brada Josefa Forrer, con quion tuvo re-
yerta. 
Ambas fueron detenidasyprosentadas en 
el juzgado muuicip.il del Ceno. 
En el barrio do Guadalupe fué capturado 
el pardo Juan Aguíar, quo estaba reclama-
do en causa por hurto, quo so instruye en 
el juzgado do Guadalupe. 
G A C E T I L . i . A . 
ÜN PERIÓDICO Y UNA E N T B E G A . — 
E n t r o los grabados de ac tua l idad que 
so pub l i ca ron en E l F í g a r o del domin-
go ú l t i m o , ao destacan el g rupo do loa 
cinco Gobernadores Civ i l e s : de Santa 
Cla ra , Sr. G a r c í a ; de P u e r t o - P r i n c i p e , 
Sr. Vasal lo ; de Matanzas, Sr. A r m a s ; 
de Cuba, Sr. Capri les , y de P ina r del 
Río , Sr. Freyre , y a d e m á s , los nume-
rosos fotograbados que so t i t u l a n " K i 
Nuevo D i q u e de la E í a b a n a , ' ; a s í como 
los re t ra tos de las profesoras do piano, 
profesores de m ú s i c a y aluninas del 
Conservator io de M ú s i c a de esta c iu-
dad . A d e m á s , el p e r i ó d i c o de M . S. 
P ichardo pub l ica un buen re t ra to del 
in te l igen te empleado autonomis ta í l e r -
min io C. L e y v a , hace poco arrebatado 
por la muerte, y el r e t r a to de la d i s t in -
gu ida s e ñ o r a M a t i l d e Ojeda do Tru fbo , 
cuyo prematuro fa l lec imiento c a u s ó 
honda i m p r e s i ó n en la buena sociedad 
habanera, por las bellas prendas do la 
desaparecida. 
—Trae el cuaderno 37 de Los Cana-
rios en A m é r i c a , que ed i t a D . Manue l 
de A r m a s , un estudio sobre " L a I n m i -
g r a c i ó n en General y Causas que la 
M o t i v a n , ^ ' de verdadero i n t e r é s . Se 
suscribe á d i cha obra en M o n t e n ú m e -
ro 3b(3. 
DONATIVO PATRIÓTICO.—Sabido ea 
que los e s p a ñ o l e s residentes en la Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a y en el U r u g u a y , 
han decidido costear y regalar & Espa-
ñ a un poderoso crucero que se l l a m a r á 
E l R í o de la, P la ta . 
D i c h o barco e s t á ya en c o n s t r u c c i ó n 
en los asti l leros de la Sociedad Forges 
et Chantiers de la Mediterrancs, 
Nues t ros generosos compat r io tas t ie-
nen y a reunidos los tres mil lonea de 
francos que, poco m á s ó menos,, costa-
r á el buque. 
F a l t a n t a n s ó l o 050,000 francoa que 
cuesta el a r t i l l a r l o , y con objeto de 
poder a r b i t r a r d i cha suma, l a Asocia-
c ión P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a h a , d i r i g i d o 
un l l amamien to á sus compat r io tas re-
sidentes en L a P l a t a , i n v i t á n d o l e s á 
que tomen bonos de 10, 20, 40, 100 y 
200 pesos, de curso legal , y por un to-
ta l de 400,000 pesos, pagaderos en 
ve in te mensualidades. 
A los que se suscr iban se les d a r á 
nn h e r m o s í s i m o t í t u l o , p r imorosa obra 
de ar te , que aeni u n verdadero t i m b r e 
de honor y o rgu l l o para sus poseedores. 
B A R A T U R A SIN IGUAL.— In t e r e sa á 
los jefes de f ami l i a la lec tura del anun-
cio que con el t í t u l o de " Ü l t i r n a U o r a " 
pub l i can ac tua lmente en este p e r i ó d i -
co loa Almacenes Ant i l l anos de San 
A g u s t í n , establecidos en Prado , esqui-
na á Nep tuno . 
Porque en aquel g r an bazar se ven-
de inmejorable a z ú c a r blanca, á nueve 
centavos l i b r a , y la c e n t r í f u g a á cinco 
centavos, tedo p la ta m e t á l i c a . E l de-
par tamento de v í v e r e s t iene a r t í c u l o s 
da p r i m e r a ca l idad y de uso d i a r i o en 
todos los hogares. P í d a s e el c a t á l o g o 
de precios. 
Los depar tamentos de tej idos y se-
d e r í a exhiben gangas á grane l y so 
ha l l an atendidos con esmero. A l l í hay 
abr igos para s e ñ o r a s á $2 cada uno, 
propios para la e s t a c i ó n . 
Cuan to á los ramos de s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a , olrecen m a g n í f i c a s telas, 
cor te elegante y precios r e d u c i d í s i m o s , 
A las e c o n ó m i c a s mamas conviene, 
de vez en cuando, una v i s i t a de ins-
p e c c i ó n á los a ludidos Almacenes. 
L a casa pone á d i s p o s i c i ó n del p ú -
bl ico algunos carros para conducir á 
d o m i c i l i o las compras que se hagan en 
aquel b i e n montado y ú t i l estableci-
m i e n t o . 
B U Q U E SUBMARINO.—En los ast i l le-
ro do B a l t i m o r e , Estados Un idos , ha 
ver i f icado cori excelente resu l tado sus 
p r imeras pruebas el buquo submarino 
Argonauta , cons t ru ido para sacar del 
fondo del mar la carga y los valorea de 
barcos hundidos . 
L a p ro fund idad del s i t io donde so 
ver i f icaron las pruebas ea de 25 pies, 
y una vez encerrados den t ro de l barco 
su i nven to r , M r . S i m ó n Lake , y trea 
i n d i v i d u o s m á s , d e s c e n d i ó el submar i -
no has ta e l fondo, donde p e r m a n e c i ó 
dos horas . 
D u r a n t e este t i empo se h izo funcio-
nar l a maqu ina r i a , p r o b á n d o s e los apa-
ra tos de luz y de a i ro compr imido . 
Es te ú l t i m o l lena en cometido con 
t a l p e r f e c c i ó n , quo loa t r i pu lan te s pu-
d ie ron basta fumar dent ro del buque, 
sin que la a t m ó s f e r a de é s t e se recar-
gase ó viciase. 
Mien t r a s se h a c í a n las pruebas, el 
i nven to r y sus a c o m p a ñ a n t e s es tuvie-
r o n cn constante c o m u n i c a c i ó n con los 
funcionar ios del as t i l lero, por medio 
do u n tubo que se a d a p t ó á la v á l v u l a 
de desatraco de la m á q u i n a . 
R E M E D I O E F I C A Z . — U n padre mi l lo -
da r io dice á su hijo,-
— Dame nn susto, hijo m ío , para ver 
ai ee me qui ta el h ipo. 
E l h i jo . — P a p á : p r é s t a m e m i l duros . 
E) p a d r e . — ¡ G r a c i a s ! — Y a mo se me 
ha qa i t ado el h ipo. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
F u n c i ó n de despedida del tenor A r a m -
b u r ó . — ¿ a Verbena de la Palovia. A r i a 
de I I Bucea W A l h a , por A r a m b u r o . 
Los Afr icanis tas . D n o de L a Forza del 
Destino, por A r a m b u r o y J . Patstor. 
S a l ó n Es l ava .—A las 8. 
IBÍJOA. — C o m p a ñ í a Bufos de Sa-
las.—7>eí Inf ie rno á la Ü l o r í a . B a i l e . 
11 Tenore, en dos ac tos .—A las ocho y 
media . 
A L H A M B R A . — A las 8: K u hu-Yu kú . 
— A las 0: T o r t i l l a á la Francesa,—A 
las 10: Viuda, (Jasada y Soltera. 
GRAN C A R R O U S E L L . — S o l a r P u b i ' 
llones. Neptuno , frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Kega lo á los n i ñ o s de u n ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o quo e s t a r á de man i -
fiesto en el mismo local . 
PANORAMA DR S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a do Fantoches : Zarzuelas y 
c o m e d í a s por tandas. V i s t a s de l a 
Guer ra . las S. 
K x r o s i c i ó N I M P E R I A L . — G a l i a n o 
n ú m e r o 116. A b i e r t a todas las noches 
do 7 á 10. Los dominaos, recreo para los 
n i ñ o s d o 2 á 4 d e l a t a r d e — L o s lunes, 
cambio de vistas. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Noviembre 16-






1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, lotricima. 
1 vaiuu, blanco, natural. 
JESÚS MAP.ÍA. 
1 varón, blanco, Ic^itmo. 





M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL, 
Doña Edclmíra Lezcano, 47 años, naba-
na. blanca, San Ignacio, número 12S. No-
fritie. 
Don Francisco Fernández, 50 años, Astu-
rias, blanco, Obispo, 34. Enteritis. 
Doña Ana Carboneil, 52 años, Matanzas, 
blanca, Cuba, 116, Enteritis. 
Doña Manuela Aramburu. 70 años, Ma-
drid, blanca, Tejadillo. I. Mielitis. 
Don .losé N . 1 aúo, Habana, blanco. H . 





Don Luis Adot, 31 años, blanco. Matan-
zas, Manrique, 125. Tisis. 
Den Felipe Rodríguez, 34 años, Habana, 
blanco. Aguila, 90, Atrepsia. 
Don Joaquín Pérez, 4(5 años, blanco, As-
turias, Aguila, l l ü A. Esclorosis. 
JESUS MARÍA. 
Doña Rosario Cordón, 49 años. Habana, 
blanca, Gloria, 172, Enteritis. 
Don Angel Casas, 28 años, Zamora, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarhJa. 
Doña Catalina Hernández, 30 años, Ha-
bana, blanca, Vives, 119. Paludismo. 
Doña Mercedes Valdés, 30 años. Rabana 
blanca, Carmen, 81. F, pa lúdica . 
Carlos Torres, Pidias, Habana, mestizo, 
P. Cerrada, 17, Disentería. 
PILAR. 
Don José Ruiz, 4 años. Habana, blanco, 
Concordia, 167. Disentería. 
Belén Rojas, 8 años. Habana, mestiza, 
Zequeira, 27. Enteritis, 
Doña Luisa Escmlero, 22 años, Habana, 
blanca, Soledad, 9. Pleuresía. 
Don José Valdrá, 37 años. Habana, blan-
, Escobar, 193, Paludismo. 
Carlos Gil , U años. Habana, mestizo, 
Zanja, G(). Có'era infantil. 
Doña Regla Izagante, 77 años, Habana, 
blanca, Espada, 4. Paludismo. 
D, Francisco Balaguer, sin edad, Huesca 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Ca-
quexia. 
Doña Nicolasa Pérez, 73 años. Habana, 
blanca, San José, 91. Esclorosis, 
Don Arturo Monéodez, 28 días . Habana, 
blanco. Infanta, 90, Ictero. 
María del Monte. 90 años, Habana, mes-
tiza. Lagunas, UJ. A. cardiaca. 
CEREO. 
Juana Peralta, 82 años, Africa, negra, 
Santo Tomás. G. Estrechez. 
Margarita Rocba, 75 años, Africa, negra, 
La Misericordia. Senectud. 
Don Gerardo García, 4 años. Matanzas, 
blanco. Arroyo Apolo. Enteritis. 
Don Matías Iglesias, 5G años, Oviedo, 
blanco, La Purísima. Tuberculosis, 
Onofre Lemus, 80 años, Habana, negro. 
Ayuntamiento, 10. H. cerebral. 
'Don Ramón Placeres, 2 años, Pinar del 
Rio, Monto, 383. Caquexia. 
Doña María Valdés, 1 año, blanca, Ha-
bana, J. del Monte. 171, Atrepsia. 
Carmen Segrel, 80 años, Africa, negra, 
A . Deeamparados. Esclorosis. 
Doña Mercedes Felipe, 54 años, Habana, 
blanca, Atocba, 8. Enteritis. 
Doña Juana Ansade, 53 años, Vizcaya, 
blanca, Riñera. Disentería. 
Doña Soledad Goal. 10 años, blanca. Ha-
bana, Luyacó. 2. Atrepsia. 
Don Clemente Silva, 20 años, Habana, 
blanco. Q. del Rey. Paludismo. 
D, Estanislao Oribucla; 34 años, Habana, 
blanco, Q, del Rey. Disentería. 
Don Jerónimo Rivera, 45 años. Habana, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Don Joaquín González, 5S años, Habana, 
blanco, Q. del Rey. F. infecciosa. 
Don Ventura OpOíálee, 3S años, Habana 
blanco, Q- del Rey. Paludismo. 
Don Josó Menéudoz. 57 años, Asturias, 
blanco, Q de'. R?y. Caquexia. 
Don Antonio González. 23 años, Asarlas 
blanco, La Benéüca. Tifoidea. 




GIROS D E LETRAS. 
i 
H I D A L G O Y " C O M P . 
C U B A 7 S Y" 7 8 . 
BacpD pkgoi por el Oklle, giran Mi»» i corta j 
larga víala y dan eartai de crédito tobre New York, 
Filadelfia. New Orle^n», San FrancUco, Londre*' 
Parii, Madrid, fiarctloua y dem&a oapitalei j ciuda 
de» Importuotei de loi Ettadia Uuidoe y Karopi 
M Í como aobre todoi loipaebloi da Hiparía j BDÍ 
prorinciai. 
ü H13 7Í-1 O 
J. M. BORJES 7 COMP. 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
iobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N 8 , M E J I C O , SAN 
JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMUURGO, 
HRKMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., asi como iobre todas las capitalM 
j pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S I 
AdemíU. compran y venden en comisión R E N T A B 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 6 I N G L E S A S , BO-
NOS de loe E S T A D O S UNIDOS y oaalquiara otri 
clase de valores públicos. 
o 16ü9 « I» N 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E E O A D E E E 8 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
l a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Otran letras sobre Londres, New York, New Or-
leane, Milán, Turin, Roma, Venecla, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Uambur-
£0, Paria, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lilla ,y»n, Méjico. Veracrus, San Juan de Puerto Rico, 
etc., eto. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todav las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibita, Mabou y Santa f r u í do Tene-
rife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibariéo, Sagua la Grande, Trinidad, Cieafnegos. 
Saucti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Piineipe, 
Nnevitas. 
C 893 6m-l J l 
ANUNCIOS 
PRUEBENSE LOS CIGARROS 
D E L A MARCA 
"La Flov de Manuel Grenel." 
7850 26a-lijN 
I S L i A D E P i a r o s 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antijuo y reformado establecimiento, situado 
co el |iuel>lo de su Douibrv, iuraeiliato al baño y tna-
nautidies taQ renoiubradox. se ofrece al piiblico. 1 u-
forme» San Rafael n. 1. Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. DStí'J alt 52 ayd -17Ag 
Muebles baratos 
Eu la casa Empedrado 29 se venden todos los 
muebles necesarios para una familia. Son de medio 
uso y se dan muy bájalos. 
7859 d2-16 a2 16 
G A B I N E T E 
D E 
P R A D O 91 
L DR. TiBOADELA 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
proíesionales al alcance de to-
das las posícioues sociales, ba 
limitado sus antiguos precios,, á 
íiu de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones SIN DOLOR por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Ciuiudo la boca se presta pa-
ra ello, se bacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
DR. TABOADELA 




D E L 
DR. T A B O A D E L A . 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la boca. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS. 
Y E L 
D E L MISMO AUTOR, 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas 
las Períumerias y Bo-
ticas. 
luar p o c ó i 
A u n a flor m a r c h i t a n 
Cuabdú caUbas radiunte de hermosura, 
Juic&rnadu «lelí; 
Cukndo exhalabas |>erluiiiido itromt 
No te ijuiae escribir. 
IIoj; ya trillo y marchito y «iu perfume» 
Te miro con jiUcer, 
Y es que dos que padecen igual pena 
Se quieren sin querer. 
Vo alimeoté cnal tú l.ts osperaruai 
De una dicha sin ña, 
Y cual tú, am pensar en lo futuro, 
Alegro sonreí. 
E l desdóa de una ingrata sin concieuoU 
Te trajo & mi podír, 
¡Con»u6late! la pona que tú lloras 
L a lloro yo también. 
Tus galas, tus culores, tu hermosura 
Kl tiempo marchitó; 
iTambiín de mi pasión lus ricas florci 
Llanto y ceniza son! 
¿Quién al verte y al verme sonriendo 
Pudiera imaginar 
Que a un tiempo tu hermosura y mi ciperanz» 
iMarchilaia el pesar? 
Pensábamos, soñando lo imposible, 
En lo eterno vivir, 
jNo hemos hecho otra cosa, desdichado». 
Que nacer y morir! 
¡Pobre Üor que viviste tú\o un día 
4 hoy llorai la dolor!.,.. 
¡Pobre amor el amorqne, siendo eterno, 
Vive lo que ona flor! 
Jusé Jackson Veyan. 
—Di,--pregunta Loli ta á su pap.i —¿qué 
mo darás cuaudu trate de casarmcT 
—Pues mt cousentimicDlü. 
E n v e n e n a n ¡ i e n í o s . 
U n nuevo a n t í d o t o p a r a los envenena» 
mientoscon morf ina. 
El tratamiento que se emplea en estog 
casos, si la morfina ba sido ingerida por la 
boca, es lu aplicación de la Uomba Esto-
macal ó de los Vomitivos, aunque en loa 
envenenamientos por morfina los vómito^ 
se provocan di/icilmente. 
Lavado del estómago: mostaza, sulfato 
de zinc, ipecacuana, apomorfina (Dujardía 
Beaiuutez.) 
Hoy podemos contar con un nuevo a n t í -
doto de irrecnsaMe eficacia, el permanga-» 
nato de potasa, cuya propiedad ha descm» 
bierto y demostrado un terapeuta de New 
York, el doctor Wiiliam Moor. 
Eu presencia de miembros de una d i o i -
ca americana, el doctor Moor traga una do-
sis mortal de morfina, y después tranquila-
mente toma el permanganaio de potasa y 
no ezpenmenta la menor indisposición, 
probando con esta atrevida eiperiencia la* 
vinudes del nuevo antidoto. 
C h a r a d a , 
—¡Cuidado qne eres atroz* 
imo crees tan tercia tercera 
que por primera segunda 
me queje de esta manera? 
Ya te digo que estoy malo, 
apenas puedo dormir, 
y es tanto lo quo dos tercia 
que no lo puedo sufrir. 
¿Qué es lo que te bas figurado? 
Pues lo menos 10 bas creído 
que soy primera des tercia 
cuando estoy tan aburrido. 
Dilo, pues, á quien te manda, 
que mañana le veré, 
si es que puedo levantarme, 
por la noche en el cafó. 
J e r o r j l i / i c o compviniiclo* 
(Por J . P. C i i l o . ) 
Lof joyr i fo n u n i é r i c o , 
1 3 3 4 5 0 7 8 9 
5 '2 3 4 0 2 7 9 
t) 7 G 5 2 3 6 
0 8 5 4 7 5 
ü 8 9 7 l¡ 
Ti Ü 4 3 
l 9 9 
3 9 
3 
Sustituir los números con letras, para ob-
teoer en cada linea boriíontal lo que ai-
gue; 
1 Pueblo do Castellón. 
2 Idem de Logroño. 
3 Idem do Eíuelva. 
4 Idem de Valencia. 
5 Idem de Málaga. 
6 Idem idem. 
7 Idem do Santander. 
8 Negación. 
9 Vocal. 
A n f i f / r r o n a , 
(Por X . ) 
L, 
Ü o u las le t ras anteriores fo rmar • ! 
nombre y ape l l ido de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a v i l l a c l a r e ñ a , veema de la c a -
lle de Nep tuno . 
S o l u c i o n e s » 
A la Charada anterior: 
COVACIIDELA. 
Al Pasatiempo auterior; 
A A ]S 
D P 1 
E M C 
L A A 
1 N S 
N D I 
N A R C 1 S A N A M B £ Gf 
1 1) T 








Al Logogriío numérico: 
LEANDRO. 
Al Anagrama auterior; 
A M E L I A SANCÜEZ. 
Pan remitido soluciones: 
Dos amigos; Piaucisto A. Gómez; M. T, 
Rio; El de Bitabapfri 
bpmlí j bUmUfíl di) DIARIO DE IA ¡Ü5¡5¡ 
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